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THE 1959 
A N N U AL RING
SCHOOL OF FORESTRY
LOUISIANA STATE 
UNIVERSITY
Photo  — Ben L eep er
DEDICATION
The twentieth edition of the ANNUAL RING is dedicated to Professors Martin B 
Applequist and Charles B. B riscoe .
Because of their dedication to the forestry profession, research  abilities, and wil 
lingness to a ss is t  the students in any worthwhile cause, they have contributed mud 
to the betterment of the School of F o re s try .
The loss of their services will be felt deeply by the School. But our regret at thei: 
leaving is tempered by the knowledge that they can render even greater  services  t‘ 
forestry  in their newly chosen work. In their new undertaking we wish them ever; 
s u c c e s s .
OREWORD........
ei
tj
?r;
This year the staff has worked toward producing an entirely new style of ANNUAL
IIN G . We felt that a top-notch school such as our School of Forestry  deserved a year- 
ii »
look of s im ilar  quality. Since this is the twentieth edition of our yearbook, our goal 
|as been to produce a larger and better book in order to keep in stride with the progress 
Being made in our school.
J There seem to be just two important things to bring out. F irst, to thank everyone 
5>r their help and cooperation, especially the advertisers, without whom this publi­
cation would not have been possible. Second, to say that the purpose of this yea r ’ s 
IN N U A L  RING is to provide a permanent record of past experiences and fellowships 
Jith less emphasis on educational topics that can be found in textbooks and other 
Pchnical writings.
I On behalf of the entire staff, we sincerely  hope that everyone w ill  find something f interest o r  maybe even of some importance within the pages of the 1959 ANNUAL UNG.
THE STAFF . . .
Business M a n a g er . 
F a cu lty  Advisor . 
C ircu la tio n  Editor
Editor . . . 
. . . John Squires 
D r. L e s lie  Glasgow 
. . K en n eth  A llen
. . . Ja m e s  Lo^ . 
. . . W ard Cro 
C esar P orto carr 
Jam es 
B ill Ecti 
Robert Rumi. 
S tan  Bat 
T om  D e i
Leroy W illiam son
A lum ni Editor 
Photographer 
C ontribu ters .
HE DIRECTORS 
M ES S A G E____
DR. PAUL Y .  BURNS
ecto r  o f  the  S ch o ol  of Forestry 
> .F . ,  Tulsa 1941 
F . .  Y a l e  1946 
• D . , Y a l e  1949
The value of a man's university degree largely depends on the cu rren t standing of 
‘s alma m a te r .  Thus each L . S . U .  forestry  alumnus is vitally concerned with the 
'esent condition and relative rating of the School, whether he finished in 1926 o r  in 
y 5 6 .  "How a re  things down at the 01' W ar Skule?" is a query I frequently hear from  
* umni in my t r a v e ls .
This past year L . S . U .  was Number One in the nation in football. This was fine; 
CrcS Were all thrilled by our team 's  undefeated and untied record  for 1958. But how do 
-arr5 stack up academ ically? The School's main job is to turn out competent fo r e s te r s ,  
s Lfe we doing it?
^  I believe the answer is yes, and that our School of F o r e s try  is academ ically tops.  
Baihere is the proof? It may be that the proof lies in the past and potential accom plish-  
ti Dents of our alumni, but this cannot be counted o r  measured with p recision .
Another test of the School's academ ic rating is available, however. A printed 
atement was recently released by the Council of the Society of A m erican  F o r e s te r s ,  
tied "Bases for Accrediting Schools of F o r e s t r y ."  In 1958 the forestry  faculty used 
is grading system to evaluate the School. The grading system  takes into account 
|c h factors as the institutional status of forestry ; the size, duties, and qualifications 
the forestry  faculty; supporting departments; financial support for forestry ; build- 
g> library, and laboratory facilities; field instruction; and history of the school.
The analysis showed that the L . S . U .  School of F o r e s try  rated particularly  high 
£ ( ! )  low number of student credit hours per se m e ste r ,  (2) teaching experience of the 
culty, (3) strong supporting departments, (4) building facilities on campus, (5) field 
O r a to r ie s ,  and (6) history of the school. We found that we w ere not outstandingly 
eak in any of the features in the grading sy stem . This is not to say that the School 
innot be improved, because we do have some room for improvem ent. And we a r e  
aking a continual effort to further strengthen the School.
The 1958 self-evaluation, however, was encouraging to me as D irecto r  and to the 
lfestry  p ro fe s s o rs .  I feel that our alumni and our students want to share  in this 
icouraging sign of progress  at the L . S . U .  School of F o r e s t r y .
Paul Y .  Burns
AWARDS AND SCHOLARSHIPS . . .
RODNEY FOIL 
Gaylord C ontainer  Corp.
LOUIE P. HEARD 
Outstanding Sophom ore 
1958
JAMES LEGG 
Se ed l in g  and Sapling
JAMES LOTAN ROBERT RUMSEY
H o m e lite  C a lc a s ie u  Paper Com pany

FACULTY . . .
MARTIN B. APPLEQUIST 
Assistant Professor 
B .S .F . ,  Iowa State 1940 
M .F . , Duke 1941 
D . F . , Duke 1958 
Dendrology; Artificial Reforestation; 
Bottomland Hardwood Forestry
BRYANT A. BATEMAN 
Professor 
B .S .F . ,  L .S .U .  1926 
M .S . ,  Iowa State 1934 
P h .D .,  Michigan 1949 
Farm Forestry; Game Management
CHARLES B. BRISCOE 
Assistant Professor 
B .S .F . ,  L .S .U .  1950 
M .F . ,  L .S .U .  1954 
D . F . , Duke 1957 
Silvics; Mensuration
FACULTY . . .
A. BIGLER CROW 
Associate Professor 
B .S .F . ,  North Carolina State, 1934 
M .F . ,  Yale, 1941 
Silviculture; Forest Fire Management
R. RODNEY FOIL 
Instruc tor 
B .S .F . ,  L .S .U .  1956 
Dendrology; Artificial Reforestation
LESLIE L. GLASGOW 
Assistant Professor 
B .S .F . ,  Purdue, 1942 
M .S . ,  Maine, 1948 
P h .D . , Texas A. & M . , 1958 
Game Techniques; Waterfowl Management 
Fur Animal Management; Forest Game
FACULTY . . .
RALPH W . HAYES 
Professor 
B . S . F . ,  Iowa S ta te ,  1914  
M . F . , Iowa S ta te ,  1924  
Forest E co no m ics ;  Forest F in a n ce
WILLIAM C .  HOPKINS 
A ssociate  Professor 
B. A . , University o f  C in c in n a t i  19 3 9  
M . F . , Y a l e  1941 
D . F . ,  Y a l e  1957 
Wood T e ch n o lo g y ;  Wood Preservation; 
T im b e r  Physics; Seasoning
ROBERT W . McDERMID 
A ssociate  Professor 
B . S . F . ,  Davidson 1930 
M . F . , Y a l e  1937 
Logging; M il l in g ;  Forest M a n a g em en t ;  
Forest Products
FACULTY . . .
WARREN S .  THOMPSON 
Assistant Professor 
B . S . ,  A lab am a P oly tech n ic  1951 
M . F . ,  A la b a m a  P oly te ch n ic  1955 
P h . D . ,  North C aro lina  S ta te  1959 
Wood T ech nolog y  Lab; Research; 
Graduate Student Counsell ing
MACIEJ SLAWOMIR CZARNOWSKI 
Instructor in  Forestry (Research) 
M . F . ,  Lwow P o ly te ch n ic  1935  
D . F . ,  University o f  Poznan’ 1946 
Forest Ecology
MRS. CHERRY BURNHAM 
Se cre ta ry
MISS K IT  SEAL 
S ecretary
M RS. MARGIE STERN 
Secretary
RANDOM SHOTS . . .
1.  O . K . ,  students, w atch  this one!
2 .  You m en  ca n  pose for pictures,  but I 'm  going 
fishing.
3 .  Doing a l i t t l e  research .
4 .  G e e ,  th e y 're  really  growing!
5 .  It 's  a l l  in knowing how.
6 .  A man who is friendly to everyone.

GRADUATE STUDENTS . ..
FRANK DALHOFF A . P. DuBARRY FELIX FAVALORO
DAVID BRANTON
ROBERT BRITT
BENTON BOX
JIM CURLIN
RADUATESTUDENTS . . .
RODNEY FOIL
BOBBY HARMON
NORWIN LINNARTZ
RAYMOND PALERMO
LAWRENCE SOILEAU WILLARD W ILLIAM S J I M  ZEAGLER
SENIORS . .
SHELBY G .  ALFORD 
Kentwood, Louisiana 
LSU S o c ie ty  of Foresters; S o c ie ty  < 
A m e rica n  Foresters; M a jo r  -  Produ
KENNETH J .  ALLEN 
Baton Rouge, Louisiana 
LSU S o c ie ty  of  Foresters; S o c ie ty  
A m e rica n  Foresters; Annual Ring ’ 
Vets  C lu b ;  Ag F a ir ;  M a jo r  -  Produ|
JAUN BAKER 
New Orleans, Louisiana 
LSU S o c ie ty  of Foresters; M a jo r  -  I 
duction.
STANLEY J .  BARRAS 
New Orleans, Louisiana 
LSU S o c ie ty  of Foresters;  S o c ie ty  < 
A m e rica n  Foresters; C o n c la v e  Pub! 
C o m m it t e e ;  W ild l i fe  S o c ie t y ;  Nev 
Club ;  C o n c la v e  T e a m  M em ber 1$ 
M a jo r -F o res t  and G a m e  M a n a g e r s
r
FRANKLIN T .  BOLTON 
L it t le  Rock, Arkansas 
LSU S o c ie ty  of Foresters; S o c ie ty  < 
A m e rica n  Foresters; Alpha Z e t a ;  (■ 
c la v e  C o m m it t e e ;  F r e e  and Accep 
Masons; Order o f  Eastern Star ;  Maj 
G a m e  M a n a g em e n t .
R. SIDNEY BOONE 
Paris, Tennessee  
LSU S o c ie ty  of  Foresters;  S o c i e t y !  
A m e r ica n  Foresters; Alpha Z e t a ;  a 
S igma P i;  LSU Band; Phi Mu Alphj 
M a jo r -U t i l iz a t io n . I
GEORGE R. BOUCHARD 
Houston, T e xa s  
LSU S o c ie ty  of Foresters; Alpha Z1 
M a jo r -U t i l iz a t io n .
LYLE V .  BURNS 
Baton Rouge, Louisiana 
LSU S o c ie ty  of Foresters;  S o c ie ty  j 
A m e rica n  Foresters; C o n c la v e  Te* 
M em b er  195 8 ;  M ajor -  Production
•WALTER E. CARL, JR.
New O rleans, Louisiana 
LSU S o c ie ty  of Foresters;  M ajo r-P ro d u ct io n .
CHARLES W . CAILLOUET
Baker, Louisiana 
LSU S o c ie ty  of Foresters, S ecre tary  
1 95 9 ;  S o c ie ty  of A m e r ica n  Foresters;
X i  S ig m a Pi;  Alpha Z e t a ;  C o n c la v e  
P ublic i ty  C h a irm a n ;  M a jo r - G a m e  M a n ­
a gem en t .
SENIORS . . .
JAMES WARD CROWE 
Bogalusa, Louisiana 
LSU S o c ie ty  of Foresters;  S o c ie ty  of 
A m e rica n  Foresters;  X i  S ig m a Pi;  Annual 
Ring S ta f f ,  Photographer; M a jo r-P ro d u c­
tion.
T O M M Y R. DELL 
New Orleans, Louisiana 
LSU S o c ie ty  o f  Foresters,  V i c e - P r e s i ­
dent, President;  Agriculture  Sophomore 
Class  President;  Ag C o u n c il ;  Student 
S e n a te ;  Ag F a ir ;  Alpha Z e t a ;  Honor 
C o u n c il ;  X i  S ig m a Pi;  C h airm an ,  S e c ­
ond Annual C o n c la v e ;  C a p ta in ,  C o .
B l . , Army RO T C ; S o c ie ty  o f  A m e rica n  
Foresters; M a jo r -U t i l iz a t io n .
MILTON J .  EVANS 
New Orleans, Louisiana 
LSU S o c ie ty  o f  Foresters;  S o c ie ty  of 
A m e r ica n  Foresters;  S . A . M . E . ; M a jo r -  
Production.
JOHN R. FOLSOM 
Jasper,  T e x a s
LSU S o c ie ty  of Foresters;  S o c ie ty  of  
A m e r ica n  Foresters; Alpha Z e t a ;  X i  
S ig m a  P i;  M a jo r-P ro du ctio n .
ROBERT A . GERMANY 
New O rleans, Louisiana 
LSU S o c ie ty  of Foresters;  S o c ie ty  of 
A m e rica n  Foresters;  C o n c la v e  C o m m it t e e ;  
M a jo r -U t i l i z a t io n .
PAUL J .  HARPER 
Pearl  River, Louisiana 
LSU S o c ie ty  of Foresters; M a jo r -P ro d u c ­
tion.
SENIORS . .
EARL E. KEATON 
Hammond, Louisiana 
LSU S o c ie ty  of Foresters; S o c ie ty  < 
A m e rica n  Foresters; Ma jor-Produc!
WINDELL A .  KENNEDY 
M iz e ,  Mississippi 
LSU S o c ie ty  of Foresters;  S o c ie ty  
A m e r ica n  Foresters; Alpha Z e t a ;  
S ig m a Pi;  M ajor-P rodu ction ,
JAMES ANDY KROMER 
Houston, T exas  
LSU S o c ie ty  of Foresters; S o c ie ty  1 
A m e rica n  Foresters; Alpha Z e t a ;  I 
Production.
HAROLD LaHAYE 
Port Barre, Louisiana 
LSU S o c ie ty  of Foresters, Treasur* 
S o c ie ty  o f  A m e r ica n  Foresters; Co 
c la v e  T e a m  M em b er ,  1 9 5 8 ;  Majo 
Production.
MICHAEL J .  LAW TON, JR.
New O rleans, Louisiana 
LSU S o c ie ty  of Foresters; S o c ie ty  I 
A m e rica n  Foresters; S .  A . M . E . ; N 
Production
JAMES E .  LEGG
Moss, Mississippi 
LSU S o c ie ty  of Foresters; S o c ie ty !  
A m e r ica n  Foresters; X i  S ig m a  P U  
Forester;  Alpha Z e t a ;  C o n c la v e  C 
m it t e e ;  M a jo r-P ro d u ct io n .
JAMES E .  LOTAN 
P on tiac ,  M ich ig a n  
LSU S o c ie ty  of Foresters;  S o c ie ty '  
A m e r ica n  Foresters; Alpha Z e t a ; !  
S igm a Pi,  S e c r e ta r y - F i s c a l  A g e i j  
Phi Kappa Phi;  Alum ni Editor,  Al 
Ring; C o n c la v e  C h a irm a n ,  P r iz e !  
m i t te e ;  Forest Products Research j  
Outstanding Sophomore Award; W 
1958 H o m e l i te  Scholarship ;  Majfl1 
Production.
JOHN E . LOWE 
Briggsville ,  Arkansas J
LSU S o c ie ty  o f  Foresters;  C o n cla j  
M em b er  1958; M ajo r-P ro d u ct io n l
S E N I O R S  .  .  .
JAMES B. MATTISON 
Bastrop, Louisiana 
LSU Society of Foresters; Society of 
American Foresters; Major-Production.
C.P. McCALLUM, JR.
Prairieville, Louisiana 
LSU Society of Foresters; Major-Utili­
zation.
LIONEL J. MELANCON, JR.
New Iberia, Louisiana 
LSU Society of Foresters; Society of 
American Foresters; V.F.W. Post 
1982; Major-Production.
WILLIAM F. MIRANDA 
Baton Rouge, Louisiana 
LSU Society of Foresters; Society of 
American Foresters; Advanced ROTC; 
Major-Production.
MILTON ROBINSON 
Dallas, Texas 
LSU Society of Foresters; Society of 
American Foresters; Major-Production.
JOHN L. SCHULTE 
New Orleans, Louisiana 
LSU Society of Foresters; Society of 
American Foresters; Veterans Club; 
Newman Club; Major-Utilization.
JOHN W. SQUIRES, JR.
Jackson, Mississippi 
LSU Society of Foresters; Society of 
American Foresters; Business Manager, 
Annual Ring; Kappa Alpha; Ag. Fair; 
Conclave Committee Chairman; Con­
clave Team Member 1958; Major-Pro- 
duction.
EDWARD R. VALES
Mexico City, Mexico 
LSU Society of Foresters; Society of 
American Foresters; Alpha Zeta; Xi 
Sigma Pi, Associate Forester; Tau 
Kappa Epsilon; Conclave Team Mem­
ber 1958; Conclave Committee; Major- 
Production.
SENIORS . .11
SALVO J .  VERUCCHI
N a tch e z ,  Mississippi 
LSU S o c ie ty  of  Foresters; S o c ie ty  f 
A m e rica n  Foresters; A m e r ic a n  Fori 
A ssociation ;  A lp h a 'Z e ta ;  M ajor-Pi 
duction.
BURTON DEWEY WEAVER, JR.
F lora ,  Louisiana 
M ajor  -  Production.
LLOYD W . WHATLEY 
C h a n e y v i l le ,  Louisiana 
LSU S o c ie ty  of  Foresters; S o c ie ty  
A m erica n  Foresters; C a p ta in ,  AF 
M a jo r -F o res t  and G a m e  Managei
DARRELL L. WILLIAMSON 
L ev e llan d , T exas  
LSU S o c ie ty  of  Foresters; S o c i e t y 1 
A m e rica n  Foresters; X i  S ig m a  Pi, 
ger ;  Alpha Z e t a ;  Editor, Annual B 
M a jor-P rodu ction .
JEWEL L .  WILLIS 
Port A llen ,  Louisiana 
LSU S o c ie ty  of Foresters;  W i ld l i f , 
S o c ie ty ;  M a jo r - G a m e  Managem ^1
JNIORS . . .
JU LIA N  BANKSTON
DAVID BO RD ELO N
THOMAS CALLAHAN
W ILLIA M  CONLY
JAM ES FELPSPATRICK EBARB HAMP ECHOLS
JUNIORS . . .
BYRON FONTENOT
NICHOLAS FRAZIER
ELDRED GRIFFIN
JA CK GRISWOLD
LOUIE P . HEARD ERNEST JEMISON GEORGE JOHNSON
J N I O R S ____
HOWARD JONES
MICHAEL JUNG
GLEN KILE
LEONARD KINSLEY
LONNIE MILEY DONALD MONK CESAR PORTOCARRERO
JUNIORS . .
BILLY RESTER
WILMER ROGERS
ROBERT RUMSEY
JEROME SHIRE MAN
ARNOLD SM ITH  CLIFTO N  WHITEHEAD SIDNEY WINTERS
SOPHOMORES .  . .
IMPSON, JOHN 
JONHS, BARRY 
KENNEDY, KENNETH 
M cCO RM ICK , JACK
NAFF, NATHANIEL 
PENNY, JOHN 
WHITEHEAD, GERALD 
WILLIS, JOHNNY
FRESHMEN . . .
BENNETT, RICHARD 
CUNNINGHAM, MANUEL 
D U FF, JAMES 
EARNEST, WILLIAM 
GRISWOLD, JAMES 
GULLO, FRANK 
IKERD, GAY 
JA CKSO N, JOHN 
JENKINS, TILLMAN 
JURGENS, JOHN 
KELLY, JOHN 
KENDRICK, JAMES
W ATSON , WILLIAM
MARLER, WAVER 
MEREDITH, JULE 
MILLER, FRED 
M ILLET, LEON 
MOORE, ROBERT 
PHILLIPS, JAMES 
S A V O Y , CLYDE 
S IS K ,  JERRY
SOUTHERNLAND, WALTER 
STEV EN S, JERRY 
TOLER, JIMMIE 
WILLS, DOUGLAS
SNAPSHOTS .  .  .

L.S.U. SOCIETY OF FORESTERS . . .
OFFICERS
P r e s id e n t ............................................................................................................... T om  D e ll
V ic e -P r e s id e n t ..............................................................................................P e te  Heard
T re a su re r .................................................................................................. Harold LaH aye
S e c r e ta r y ..............................................................................................C h arles C a illo u e t
A th le tic  D ir e c to r .........................................................................................  John Lowe
S erg ea n t a t a r m s .................................................................................Freddy M onroe
P u b lic ity  A g e n t .....................................................................................  John Squires
The L .S .U .  Society of F o r e s te r s  as an organization is dedicated to the promof°i
A S!
friendship and the development of interest in the profession of fo re s try .
Regular meetings a r e  held twice monthly with some form of entertainment norU 
being provided. The society has been very  active this year in boosting the guest s( 
e r  program  with speakers from nationwide, as well as local s o u rc e s .
Also sponsored by the society a r e  the ANNUAL RING, Field Day, Freshm an C i ­
tation, and the Second Annual Conclave.
This has been one of the society 's  most active and profitable y e a rs ,  may it c o j  
to improve each y e a r .
XI SIGMA P I ____
OFFICERS
. J im  Legg 
Edward V ales
S e c r e ta r y ...............................  Ja m e s  L otan
R a n g e r ........................... Leroy W illiam so n
lOtF orest e r .......................
A sso cia te  Forester
THE PINETTES . . .
P r e s i d e n t .................. Edia M elan con
V i c e - P r e s i d e n t ..........................................................................................................................................  ( 1st S e m e ste r )  Peg A llen
(2nd S em ester)  Su e  W ill iam son
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r .............................................................................................................................(1s t  S em ester)  Dotty D e l l
(2nd S em ester)  Nan Heard
M e m b e r s h i p .......................................................................................................................................... (1 s t  S em ester)  Betty D a lh o ff
(2nd S em ester)  Nancy G old m an
P u b l i c i t y ................................................................................................................................................................................... Audrey Legg
An organization of F o r e s t ry  wives, the Pinettes hold the distinction of being tt
group of its kind for wives on the L . S . U .  Cam pus. Organized in 1955 by M r s .  P3|
Burns, the purpose of the Pinettes has been to promote fellowship among the wive'
the F o r e s t ry  students.
M r s .  Paul Burns and M r s .  William Hopkins a r e  co-sp on sors  of the organizati
Monthly meetings at the F o r e s try  Building offer opportunities for the wives to
com e better acquainted and participate in program s of varied topics such as For*
home-making and cosm etic  dem onstrations. RS
Highlighting the social activities of the year a r e  an annual C hristm as Party  
Spring Picnic for the Pinettes, their husbands and faculty m em b ers . This y e a r ' s ^  
C hristm as Party was a P rogressiv e  Dinner held at the homes of faculty m em bers ^
Burns, McDermid and Hopkins .
1958-59, another successful y ear  for the Pinettes!

FIELD DAY____
IELD DAY .
SUMMER CAMP . . .
1 . It a l l  began h ere . 2 .  S ta la g  17 . 3 .  Now w hat do I do? 4 .  Just th inking it o v er. 5 . C o m in g  t>°( 
la s t  n igh t's  poker g a m e . 6 . A sn ak e 's  best frien d . 7 . M r. A pplequist takes his y early  sw im .
UMMER CAMP . . .
Sum m er C am p  House M other. 2 .  L et ME show you how it 's  done. 3 .  I t  w alks; i t  ta lk s ; i t  b re a th e s !!  4 . 
e c a tc h , boys. 5 . T h e  reforestry boys. 6 .  N ext w eek w e‘11 o rg a n iz e . 7 . Wha* hoppen?
SUMMER CAMP . . .
1. Now where ca n  he be?  2 .  Looking at the fa rm e r ’s daughter. 3 .  T a k e  m e  to your le a d e r .  4 .  A scef 
cru is e .  5 .  A road c rew ?  6 .  Aw, what’ s the  use? 7 .  Y o u  sho w 'em , John Jr.

ALUMNI AND HOMECOMING . . .  1
LUMNI . . .
ALUMNI . . .
iCOND ANNUAL CONCLAVE . . .
MISCELLANEOUS . . .
LUMNI DIRECTORY . . .
Class of 1926  (1 )
|EMAN, BRYANT A . -  M . F . ,  Iowa S ta te  193 4 ;  
l i . D . ,  M ichigan ,  194 9 ;  Professor o f  Forestry LSU;
15 Leeward D rive, Baton Rouge, L a . ; Married, 
ch ild .
Class of 1927  (3 )
RGAN, SAM H. -  President, First National Bank, 
pelika, A la .
/ENS, NORMAN G .  - Agent,  Standard O il  C o . , 
px 169, P icayune,  M i s s . ; M arried , 2 ch ildren .
p . IS ,  WILLIS B . -  M . F . ,  Y a l e ,  Retired; 4 2 1 0  
eSaird  Road, Monroe, La.
C lass  of 1928  (3 )
METT, FRANK W. -  M . F . , Y a l e ,  193 1 ;  Consult­
ing Forester;  4 7 6 7  Convention S t . ,  Baton Rouge, 
h . ; M arried, 3 children.
I T H ,  E .  W . -  Address unknown.
fcRY, DAVE H . , JR. - A lexander S ta te  Forest, 
foodworth, La.
C lass  of 1929  (3 )
ISHEARS, MURRAY E . - Consulting Forester;  310 
Suth Holly S t . ,  Hammond, La.
ER, FALCON R. - C h ie f  Forester,  O lin  M a th ie -  
n C h e m ic a l  C o r p . , P. O . Box 4 8 8 ,  Monroe, La.
ESTER, E. J .  -  Assistant Ranger, B ilo x i  D istric t ,  
. S .  Forest S e r v ic e ;  Gulfport,  Miss.
Class of 1930  (5 )
J i S S O N ,  MAXWELL - Forester,  Q uatre  Parish C o .  , 
' j i n d e r ,  L a . ;  Married, 4 children.
^■jAVES, BEN S .  -  T ech nolog ist ,  Shel l  Oil C o . ,  
B f l o r c o ,  La.
KEAN, A ,  S .  -  M . F . ,  LSU, 19 4 1 ;  C h ie f  E x te n -  
lon Forester, Agricultural Extension Building, LSU; 
60  Stanford A v e . , Baton Rouge, La • Married 2 
(hildren.
iKELLAR, ALFRED D . -  D ep artm ent o f  C o m m e rc e ,
J  ashing ton, D . C . , 2 1 4  S .  M ap le  S t . ,  Fa ir fax .  V a .
rk &VER, CLAUDE L. -  Farm er;  G en era l  D elivery ,
V i c i l y  Island, La.
C lass  of 1931  (9 )
AMS, WILLIAM P. - M anager , Baton Rouge 
C la im s  C o . ,  1349 M ain S t . ,  Baton Rouge, La.
KEITHEN, TOGO V .  - M . F . ,  Y a l e ,  1932 ;  M il l  
•perator, Sum m erfie ld ,  La.
RGAN, ROY B. - Forestry Consultant,  W . T .  
n ith  Lumber C o . , Chapm an, A la .
H, LUCIUS, JR .  -  D e cea se d .
t l H ,  FRANCIS A . -  M anager , Arkansas Fu e l  O il  
: o . , New Roads, La.
S T .  DIZIER, A . J .  -  P rincip a l ,  L ake  Charles  High 
Sch o ol ,  154 Moss S tre e t ,  L a k e  C harles ,  La.
STRINGFIELD, WILL -  In Regular Army; 1306 Lorraine 
S t . ,  Austin, T e x a s .
T A T E ,  THEODORE, JR. -  E unice ,  La.
TOLER, JAMES B. - D e c ea se d .
Class of 1932 (1 0 )
BABIN, WILLIE JAMES -  V ic e -P re s id e n t ,  Modern T i r e  
S e rv ic e ,  525 6  Bradley S t . , Baton Rouge, La.
DARWIN, WILLIAM N. -  Owner, Darwin Lumber C o a l  
C o . ;  Box 166, Norris, Tenn.
FORTENBERRY, E. J .  -  Forest  Supervisor, M e d ic in e  
Bow National Forest, L a ra m ie ,  W yo.
HOBGOOD, E .  C .  -  G en era l  D e l iv e ry ,  C lin ton ,  La.
JOHNSON, M . M . -  Work Unit Conservationist ,  S o il  
Conservation S e rv ic e ;  140 4  Aspen St. , Henderson, 
T e xa s .
MCCULLOUGH, JOE T .  -  Forester,  O c a la  M anufactur­
ing C o . ;  923  E. P alm  S tre e t ,  O c a la ,  F lorida ;
M arried ,  2 ch ild ren .
M A Y , JA CK T .  - M . S . F . ,  G eorg ia ,  19 3 7 ;  Ph. D . ,  
M ich .  S ta te ,  1957 ;  Professor of S ilv icu lture ,  U niver­
sity of G a . ,  Athens, G eo rg ia ;  M arried, 8 ch ildren .
MILES, R. V . ,  JR. -  M anager,  Division o f  Forestry, 
G u l f  S tates  Paper C o r p . , 1025 Myrtlewood D r . , T u s­
c a lo o s a ,  A la ;  M arried, 2 ch ildren .
SQUIRES, JOHN W. -  C h ie f  Forester,  Mississippi Pro­
ducts, I n c . ,  6 0 4  Webster S t . , Jackson , M iss . ;  
M arried , 5 ch ild ren .
TANNEHILL, GEORGE, JR. -  D istr ic t  Ranger, U . S .  
Forest S e rv ic e ,  W innfield , La.
Class of 1933  (2 )
M A TTH EW S, W . P. -  Reservoir M anager, U . S .
corps o f  Engineers, N ashville  D istr ic t  F ed era l  Build­
ing, N ashville ,  T enn .
SM IT H , H. E .  -  County Surveyor, W ilkinson County, 
Crosby, Miss.
C lass  of 1934  (6 )
HEBERT, CLYDE H. - In ternational Paper C o .  , P .  O . 
Box 8 8 9 ,  B ee v i l le ,  T e x a s .
KILGORE, ELBERT - Superintendent of  Lands, A labam a 
By-Products C o r p . , Box 3 5 4 ,  B irm ingham , A la.
LEHMAN, JOHN W . - C h ie f  Forester,  U t i l iz a t io n  S e c ­
tion, D ivis ion  o f  Forestry Relations ,  T V A ;  Box 88, 
Norris, T e n n . ; M arried , 2 ch i ld ren .
SENTELL, N. WESLEY - P rocurem ent & D ev e lo p m ent  
Forester,  C o n tinen ta l  C an  C o . , I n c . ,  Box 6 0 ,  Hodge, 
L a . ; M arried , 4  ch ildren .
SESSIONS, LEE C .  -  D istr ic t  Forester,  Louisiana 
Forestry C o m m . , Box 6 8 9 ,  H am m ond, L a . ;  Married, 
3 ch ildren .
Y A W N , F .  W . -  Regional Forester,  Arkansas Forestry PERKINS, C .  J .  -  M . S .  LSU, 195 2 ;  W ild life  Bio 
C o m m . ,  Box 5900 ,  C am den , Ark. La. Wild L ife  & Fisheries C o m m . ; 3 2 4  BlackW1
O a kd a le ,  La.
Class o f  1935 (5 )
PIERSON, WOODROW D .  -  Rt.  No. 4 ,  LongvieW 
E T Z E L ,  ROBERT A . -  Boy Scouts  E xe cu tiv e ;  139  M e l -  T e xa s ,
ton S t . , Longview, T e xa s .
RHODES, ROBERT R. -  M . S . ,  T e x a s  A . & M, 1» 
KORTE, KARL H. -  A ssocia te  Forester,  Board o f  C o m -  Assoc. Professor, Forestry D e p t . , T e x a s  A & N 
missioners of A griculture  and Forestry, Kahulu i,  C o l le g e ;  4 1 3  W alton D riv e  E . , C o l le g e  Statid
M aui,  Territory of H aw aii.  T e xa s ;  Married.
MacCLENDON, TRAVIS -  Woodlands M anager, Forest ROBERTS, CH RISTY E. -  Division Sup’t . , Wood 
Products D ivis ion  o f  O lin  M athieson C h e m i c a l  C o r p . ; c u re m en t  D ivision ;  In ternational Paper C o . , 8 
1606 Emerson St. , M onroe, L a . ; M arried . 2 ch ild ren .  La.
OLSON, HAROLD W. -  17 Merrow Road, Lynnfield 
C e n te r ,  Mass.
TOWNSEND, HAL E . , JR .  -  M . F . ,  LSU, 1949 ;  
A ssocia te  Professor o f  Forestry and D ire c to r  o f  M en's  
Housing, Northwestern S ta te  C o l le g e ,  Box 985 ,  
N atch itoches ,  La.
Class  of 1936  ( 3 )
BLAKE, DUNCAN C .  - M . F . ,  LSU, 1949 ;  Division 
Industrial Engineer,  Union B a g -C a m p  Paper C o r p . , 
Savannah, G eorg ia .
M IXO N , JAMES E. -  S ta te  Forester,  Louisiana 
Forestry C o m m . , P . O . Box 1269 ,  Baton Rouge,
La. ; M arried, 2 ch i ld ren .
WIEMAN, R. L. -  Address Unknown.
Class of 193 7  ( 2 3 )
BOLAR, MAX D . - Area Forester,  S o i l  Conservation 
S e rv ic e ,  Hope, Ark.
CA M P, J .  W . - Box 2 1 4 ,  Bradley, Ark.
CHALK, A . T .  -  D istr ic t  Conservationist ,  S o i l  C o n ­
servation S e r v ic e ;  Rt. No. 1, Box 11, M t. P leasant,  
T e xa s .
COBB, H. C .  -  S e l f -e m p lo y e d ;  1826 D artm outh S t . , 
A lexand ria ,  L a . ; M arried ,  8 ch i ld ren .
DELISA, L . -  Assistant Laboratorian in B a cterio logy,  
Bath, N. Y .
DIETRICH, WARREN E. -  Forester and Agent,  T he  
Pardee C o . , No. 1 Bay C r e e k  Road, Box 2 6 9 ,  M in -  
den, La.
GARR, FRED - In S e rv ic e .
HUNT, THOMAS W. -  In S e r v ic e .
HERROD, JASPER B. - President,  C en tra l  Creosoting 
C o . ,  I n c . ; S laughter ,  La.
KITC H EN S, J .  H . ,  JR .  -  E xe cu tiv e  D irec to r ,
Louisiana Forestry A ssociation ,  3 4 5 5  Wainwright 
S t . ,  Box 7 8 9 ,  A lexandria ,  L a . ;  M arried, 2 sons.
MINOR, HARMON E. - 1408  Missouri A ve. Houston. 
T e xa s .
M O N TFO RT, W . W . -  A ss 't .  Extension Forester.  
Mississippi Extension S e rv ic e ,  S t a t e  C o l l e g e ,  Miss.
PALMER, WILLIAM M . -  M . F . ,  M i c h . ,  19 3 8 ;  Assis­
tant S ta te  Forester, Louisiana Forestry C om m ission ;
P. O . Box 1269,  Baton Rouge, La.
RORDAM, R. B . - P rivate  Surveyor; 318  Carond* 
S t . ,  New O rleans, La.
RUSSELL, E. J .  -  A ssociate  Prof. o f  Forestry, D< 
of Forestry, Louisiana T e c h . ; 901  Robert S t . , I 
ton, La.
SENTELL, JOHN -  Fa rm er ;  238 A lbert S t re e t ,  Stt 
port, La.
SM IT H , MARSHALL R. -  Dist.  Supt. ; Internatio[ 
Paper C o . ; Box 6 5 7 ,  O l la ,  La .
TURBA, HOHN- 1223 Hodgson S tre e t ,  S ch e n e d *  
New Y o rk .
VALENTINE, W . C .  -  C h ie f  o f  F ire  C on tro l ,  La 
Forestry C o m m . , Box 1269 ,  Baton Rouge, La.
W OODCOCK, FRED C .  -  Forester;  O lin  Mathieso 
C h e m ica l  C orp .;  West M onroe, L a . ;  Married, l c
Class o f  193 8  (2 2 )
BANGO, HENRY L .  -  Consulting Forester,  P. O. 
Box 4 0 7 2 ,  Shreveport,  La.
BREWER, W. L. - Supt.  Land A cquis it ion ;  R i e g f i B  
Woodlands C o r p . ; Box 65 ,  Bolton, North C a r o B j
BRYAN, JAMES E . , JR .  - Second  V ic e -P re s id e n ' jB  
L. N. D antzler  Lumber C o . , Perkinston, M isSM  
M arried ,  2 ch i ld ren .  _
BYRD, EDWIN L . ,  JR .  -  1310 Munday A v e . ,  E l ^ |  
Paso, T e x a s .  H
CO U CH , CLIFTON Z . f JR. - D e c ea se d .  I
DEFELICE, DAVE J .  - T e a c h e r ;  R ace lan d ,  La.
FERGUSON, EDWIN R. - M . F . ,  Duke, 195 1 ;  R ®  
search  Forester;  E. T e x a s  Branch, Southern FO^B 
Exp erim ent S ta t io n ,  151 5  Pearl  S t . , N a c o g d o ® [  
T e x a s ;  M arried, 2 ch ildren .
i an
FOIL, J .  HAROLD -  Forester,  Gaylord C o n ta in e r1011 
C o r p . ; Box 5 5 5 ,  Bogalusa, La.
FRANCIS, JULIAN -  D e c ea se d .
HENDERSON, WILBUR H. -  Asst. Mgr. o f  Tim b* 
Operations, Gaylord C o n ta in e r  C o r p . ; Box 77l> 
Bogalusa, L a . ;  M arried ,  4  c h i ld ren .
HOLMES, W. W . - Area Forester;  C o n tinen ta l  O 
C o . ,  I n c . ; Z w o l le ,  L a . ;  M arried, 2 ch ildren-!
HONNOLD, CLARK D . - Asst. D istr ic t  C h ie f  Apf 
Corps of Engineers, S avannah D is tr ic t ;  P. O. ® 
8 8 9 ,  S avannah, G eo rg ia .
Compliments of
T. Hofmann-Olsen 
Export Lumber 
Company, Inc.
NEW ORLEANS, LA.
COMPLIMENTS
•« ■
J. M. Jones 
Lumber 
Company
P. O. Box 558 
NATCHEZ, MISSISSIPPI
land Becky B u iltem an ,  age 4  1/2 years and 4 1/2 
inerlont^s' resp ectiv ely ,  ch ildren  o f  Ja m e s  Builtem an 
-C lass  of 1951 .
O . H .  D arl ing ,  Jr .  and son, a g e  1 year .  Mr. D arl ing  
was graduated in 1950  and is now a forester for the 
Fordyce  Lumber Com pany, Fo rd y ce ,  Arkansas.
HOPKINS, JA C K  G .  -  Cotton  Planter ,  W aterproof,  La.
JONES, M .  SAMUEL, JR .  -  Forestry Consultant;  Box 
3 7 ,  Gibsland, L a . ; Married 3 ch i ld ren .
KIRKPA TRICK, JOHN C .  -  Forest D ev e lo p m en t  D ir ­
ec to r ,  G u lf  S ta tes  Paper C o . ; 2 1  Springbrook, 
T u sca lo o sa ,  A l a . ;  M arried , 2 ch i ld ren .
LOE, ESPY F .  - Forester,  Crosby Forest Products C o . ; 
416  Goodyear B l v d . , P icayu ne ,  Miss.
MILLSAPS, PAUL G .  -  Owner, E. Miss. Motor C o . , 
S ta rk v i l le ,  M i s s . ; M arried ,  2 ch ild ren .
M CKILLIPS, ROBERT L .  -  D istr ic t  Forester,  Louisiana 
Forestry C o m m . ; Box 137, N atch itoches ,  La.
RUSSO, ANDREW J .  -  81 Eagle  S t . ,  Fredonia ,  N. Y . .
SPR O TT, C .  HARVEY - C h ie f  Forester,  Southland 
Paper M i l l ,  I n c . ,  P .  O . Box 149,  Lufkin, T e xa s ;  
M arried, 4  sons.
WALKER, C .  SCOVELL - Forester,  S .  H. Bolinger 
and C o . ,  L t d . ; P la in  D e a l in g ,  L a . ; M arried ,  3 
ch i ld ren .
WARMBROD, JA M ES G .  -  D istr ic t  Extension Forester;  
Box 9 4 8 ,  Jackson , T ennessee .
C lass  of  1939  (2 0 )
ARMSTRONG, DONALD B. - Area Forest S u p t . ,  In ter­
national Paper C o . , P .  O . Box 3 2 1 ,  C a m d e n ,  S .  
C a ro l in a .
BELNIAK, CASMER A . -  D istr ic t  Supervisor, Int£— 
national Paper C o . , P .  O . Box 4 5 0 ,  Winnsbor< 
S .  C .
DAVILA, JOSE A. -  Lumber Broker; Caguas, Pu« 
Rico .
DRUMMOND, DON M . - M . F . ,  LSU, 1 9 3 9 ;  Prof 
School  of Forestry, Montana S t a t e  University,! 
Missoula, M ontana.
FLASH, J .  E . ,  JR. -  C o n tin e n ta lO i l  C o . ,  Rt. N< 
Box 6 2 - A ,  V i l le  P la t te ,  La.
JOSEF US, JOHN E. -  Address Unknown.
KOHARA, TO M M Y TO M A T SU  - Owner of Photo 
Studio; 2 9 1 6  Louis S tree t ,  A lexandria ,  La.
LATHROP, FRANK P. -  Consulting Forester & Cl 
Business, Fairlawn Farm , W eyan oke,  L a . ; Ma| 
4  children.
LEWIS, CHARLES H. -  C h ie f  Forester,  Crosby C j  
c a ls ,  In c .  ; 711  Roberts S t . , DeRidder, La.
LINN, ED. R. - Branch M anager ,  U. S . M enge^ 
Plywoods, I n c . ,  O klahom a C i ty ,  O kla .
MARTIN, EVAN, JR. - Extension Forester,  ExteJ 
S e rv ic e ,  A la .  P o ly te ch n ic  Institute ,  Auburn, 
M arried, 2 ch ild ren
MOLLOY, L. H. - C h ie f  Forester, Crosby Lumb| 
C o .  , Crosby, M i s s . ; M arried , 3 ch ildren .
MOORE, J .  S C O T T  -  Forester,  L. N. D antzler  1 
b e r C o . ,  Perkinston, Miss.
EDGEWOOD LAND & LOGGING CO., LTD.
P. O. BOX 531
LAKE CHARLES, LOUISIANA
Industry - R esearch  - Education
WORKING TOGETHER  
BUILDING BETTER FORESTS 
FOR 
LOUISIANA
CROSLEY CHEMICALS, 
INCORPORATED
DeRidder, Louisiana
•ORE, HAL - C h ie f  Forester;  C h ica g o  M i l l  and 
umber C o . ,  1 7 6 9 -R  Old Leland Road, G r e en v i l le ,  
/liss.
'HOLSON, J .  C .  - Dist .  Supt. ; West V irg in ia  
lulp & Paper C o . ; 1209 Highland A v e . . C am den ,
ARK, MERIDITH O .  - Pulpwood C o n tra cto r ;  405 
est B l v d . , Lexington, M i s s . ; M arried, 2 ch i ld ren .
V1MERS, JEROME H. -  Consulting Forester;  Rt.  No. 
B ueche,  L a . ;  Married, 3 ch ildren .
TUS, JOHN A . -  3 1 0 8  S ix th  S t . , Port Arthur, T e xa s .
LER, ARDIE D .  -  R egional Operations Superinten­
dent, In ternational Paper C o . ; 117 West T a l ly  
3ourt, M o b ile ,  A l a . ;  Married, 2 ch i ld ren .
IIGHT, GEORGE -  Assistant Wood Superintendent;  
East T e x a s  Pulp & Paper C o . ; 650  Durdin D rive, 
S ilsbee ,  T exas .
Class of 1940 (3 2 )
JDERSON, MASSEY H. - G en era l  M anager ;  M . C .  
S ig m a n  S ta v e  M i l l ,  M o n t i c e l lo ,  Ark.
R N ET1, JOHN -  Forester and T im b e r  Buyer; Box 
5 0 4 ,  C lin to n ,  La.
AUCHAMP, EM M ETTE -  ROTC Instructor, U niver­
sity of Missouri, C o lu m b ia ,  Mo.
ESON, TRAVIS M. -  Forestry Consultant ;  Route No. 
2, W alterboro, S . C .
HRENS, ARTHUR -  D e c e a s e d .
BROWNING, LACY W. - S e lf -E m p lo y e d ,  Partner,
E . L. Browning Hardware, Ecru , Miss.
CO O L, BIGHAM M . - M . S . ,  Iowa S ta te ,  194 1 ;  Ph.
D . ,  M ich .  S ta te ,  1 9 5 7 ;  Professor of Forestry, C l e m -  
son Agricultural  C o l le g e ;  Box 85 ,  C lem son , S . C . ; 
M arried, 3 ch ild ren .
COOPER, JAMES R. -  Procurem ent M g r . ; Koppers C o . , 
I n c . ,  Wood Preserving D i v . ;  102 Front S t . , M a rie t ta ,  
O hio .
D OW DY, FELIX -  D ivision Forester,  In ternationa l  
Paper C o . , M o b ile ,  A la .
ELFER, L .  GUS -  Flooring C o n tracto r ;  Gus Elfer C o . , 
3 6 2 2  Toulouse  S t . , New Orleans 19, La.
FO STER, JOHNNYE U . - Broderick Wood Products C o . ,  
D enver,  Colorado.
FRESHWATER, RICHARD J .  -  Consulting Forester;
P. O . Box 6 2 7 ,  D enham Springs, La.
GREEN, JOHN L. - D e c e a s e d .
GIRLINGHOUSE, GUS N. -  D e c e a s e d .
HERLEVICH, JOE -  D e c ea s e d .
HINTON, JOHN HOPKINS -  T e n n .  V a l le y  Authority; 
705 Edney B l d g . , C h attan o o ga ,  T en n .
K E T Y ,  J .  H, -  M . D . ,  LSU, 1 9 5 0 ;  P r a c t i c e  of G eneral  
M e d ic in e  and Surgery; Covington, La.
KIN G, LUD E . ,  JR. -  Division Forester;  C h am p ion  P a ­
per and F ib re  C o . ,  Box 191 ,  Huntsville ,  T e x a s .
LAMBERT, HERBERT G .  -  D is t .  M g r . ,  A m e r ica n  F o r ­
est Products I n d . , In c ;  103 3  N ational Bank o f  C o m ­
m e r c e  B ld g . ,  New O rleans ,  La.
MOORE, CHARLES H. -  P . O .  Box 2 4 2 ,  M ansfield,
La.
MUNSTERMAN, JOHN -  Forester;  Roy O, M artin  L u m ­
ber C o . , 23  Westwood B lv d . , A lexand ria ,  La.
O LM STEA D , MARION J .  -  In ternational  Paper C o . ,
P . O . Box 2 7 2 ,  Q u itm an ,  Miss.
RAMKE, THOMAS F .  -  Forestry Representative ;  T V A ; 
705  Edney B l d g . , C h attan o o ga ,  T enn .
SALTER, ANDREW, JR .  -  Address Unknown.
S C H U L T Z , OLIVER W . - Block Forester;  P. O . Box 43 ,  
C larks,  La.
SHIRER, JOHN MARION - F i r e  C ontrol  Assistant, S ta te  
C o m m ,  o f  Forestry; Box 3 5 7 ,  P in ecres t ,  Court 7 -A ,  
C o lu m b ia ,  S .  C .
SIZEMORE, WILLIAM R. -  Consulting Forester;  2 0 6 - 1 1  
Patterson B l d g . , T a l la s se e ,  A la .
S M IT H , WALLACE R. - Regional Forester,  Kirby Lbr. 
C o . ;  Box 726,  C le v e la n d ,  T e x a s .
STEVEN , JAMES N. - D istr ic t  Forester,  Louisiana 
Forestry C o m m . ; Box 32 ,  Winnsboro, L a .
WATERER, JOHN B. -  D e lta  A ir lines,  M unicipal A ir ­
port, A tla n ta ,  G a.
WILSON, JOHN S .  -  Forester;  International Pap* 
503 W. L es l ie ,  Nashville ,  Arkansas.
Y O U N G , JOHN F .  -  Address unknown.
Class of 1941  ( 2 5 )
BUESCHER, PETER P. -  Operations Mgr. , Undei 
H om es;  41 7 8  P laza  S tree t ,  Jackson ,  Miss.
D A V IS ,  JOHN E . -  Address unknown.
DEDEAUX, RANDLE J .  -  M . F . ,  D uke, 194 7 ;  O 
suiting Forester;  Box 57 ,  Perkinston, M i s s . ; N1 
2 ch ildren .
D IM M ICH , ALLEN E. - D e c ea se d .
D UPLANTIS, JOHN D . -  D e c e a s e d .
EDLESTEIN, ARNOLD A. -  143 Congress St .  , C 
Mass.
GREMILLION, ARTHUR F .  -  Address Unknown.
JO H N S O N , M .B .  - 9 1 1  Holiday A ve. , S a n  Antol 
T e x a s .
KOEN, JOHN T .  -  U. S. Forest S e r v ic e ;  G a in e f  
G eo rg ia .
LEWIS, J O H N R . ,  JR. -  D e c e a s e d .
MOORE, F .  D .  -  S a le sm a n ,  Endicott Lbr. & Bo> 
1306 C la rk  S t . , Endicott ,  New Y ork .
REFORESTATION AND MANAGEMENT] 
Present A Challenge to all Foresters! I
T h e Best 
The Q uickest 
T h e M ost Econom ical 
M ETH O D  OF REFO RESTATIO N
C O N TR O LLE D  
S O W IN G  O F PINES 
FRO M  THE SKIES
FRANK W. BENNETT & ASSOCIATES 
CONSULTING FORESTERS
4767 Convention SI. B'a ,o n  R o u g e, 
Louisiana
Fall Seeding Contracts 
Being Signed Now!
There is no Substitute for Experience 
Coupled With Modem Methods!
How to Start a 
Forestry C a re e r.................
Start your forestry career by getting acquainted with the tools of your 
trade —  and the nation’s oldest and largest house supplying them, Forestry  
Suppliers, Inc. More than 2,000 items listed in our Catalog No. 8, quality 
items at dollar-saving prices. Follow the example of professional foresters 
everywhere —  turn to Forestry Suppliers, Inc., for the tools you need, 
when you need them.
Write to d a y  f o r  a c o p y  o f  C a t a l o g  No. 8
FORESTRY SUPPLIERS, INC.
P.O. Box 8305, Battlefield Station, Jackson 4, Miss.
Telephone FLeetwood 4-3565
MYERS, J .  W A L T E R - M . F . ,  LSU, 1950 ;  E xe cu tiv e  
D ire c to r ,  Forest Farm ers A s s o c . ; P .  O . Box 7 2 8 4  
S tation  C , A tlan ta ,  G a .
NELSON, ROBERT D .  -  Forester,  T V A , Division of 
Forestry Relations ;  Box 4 8 9 ,  Paris, T enn .
PHILLIPS, WILLIAM T .  -  Box 189, DeRidder, La.
ROBERTSON, CHARLES W . - Conservation  Forester, 
In ternational Paper C o . ; C am d en ,  Ark.
ROUNDTREE, CHARLES O . -  Box 3 0 4 ,  T hibodaux, La.
TANNERHILL, BLEN F .  - C h ie f  Forester,  Urania L u m ­
ber C o . , L td . ,  U rania, L a , ;  M arried, 2 ch i ld ren .
TRICHEL, J .  S .  -  Forester;  Forest Products Division, 
O lin  Mathieson C h e m ic a l  C o r p . , P .  O . Box 4 8 8 , '
W . M onroe, La.
WALL, RALPH T .  - Forest Inform ation  C h ie f ,  La.
Forestry C o m m . ; 3 5 3 8  C o l e  D rive ,  Baton Rouge, La .
WALLACE, HAROLD E. - W ild l i fe  B iologist ,  F la .  
G a m e  & Fish C o m m . ; Box 1 8 3 8 ,  Vero B each ,  F l a . ;  
Married , 3 ch ild ren .
WEATHERLY, JOSEPH E . , JR. -  Deputy S t a t e  Forester,  
Miss. Forestry C o m m . ; Box 649  ( 3 3 4  Audubon D r . ) ,  
Jackson , M i s s . ; Married, 2 ch ild ren .
W H ITE, CHARLES W . -  D e c e a s e d .
WOOLFOLK, EDMUND TAYLOR -  Expediter,  Barks­
d ale  & L eB lanc ,  G e n .  C ontractors ;  6 1 5  Sunset Blvd.
Baton Rouge, L a .  ’
ert E. N oble— Class o f  1 9 5 8 .  Mr. N oble is 
resently doing research in deer m a n a g em en t  
)t the Mississippi Forestry C o m m iss ion .
Established in 1889, Ford yce L u m b er C om pany  
was early in inaugurating planned forest 
m anagem ent. T o d ay , under this firmly 
established program , it ranks am ong the state’s 
leading lum ber m anufacturers and looks 
forward to continuing operations through  
the years.
T h e  significance of this outlook to you who 
seek business opportunities following high  
school or college is that from tim e to tim e we 
have openings for qualified graduates.
Correspondence invited.
Manufacturers of Arkansas Soft Pine, Fordyce Royal O ak Flooring, Hardwoods of Quality, 
"W olm anized"Treated Lumber and Timbers
DS(
\ 0 I . Y C [ l u m b e r  c o m p a n y
F O R D Y C K ,  A R K A N S A S
Z A C HARIAH, JOSEPH DULLAR -  Griffin Nurseries, 
Beaum ont, T e x a s .
C lass  of 1942  (1 4 )
BLEVINS, JACK W. -  V ic e -P re s id e n t ,  G a y le -B le v in s  
Lumber C o . ;  2 5 0 0  -12th S t . ,  Box 3 9 2 ,  Lake Charles ,  
La. ; M arried , 4  ch ildren .
BROWN, JOHN S . ,  JR. -  Forestry, University Forest 
Land; Perkinston, Miss.
DARBY, ALBERT W . -  C o -o w n e r ;  Darby Real Estate 
c ° . ; 114  Short Court S t . , F lo re n c e ,  A la .
FORWARD, GEORGE L. -  1003 W . 7th, El Dorado, 
Arkansas.
GUNTER, ERIN R. -  C h ie f  o f  Forest M a n a g em en t ,
La. Forestry C o m m . , Baton Rouge, La; Married,
I ch i ld .
Ha y s , WILLIAM R . ,  j r . -  Manufacturers Representa- 
*}v e » E le c tro n ics  Business; Box 1 2 2 0 4 ,  D allas  2 5 ,
T  exas.
I HUDSON, CHARLES RAYFORD - Address Unknown.
JA C K S ,  MARSHALL HUGH - Inspector,  Barrow-Agus 
Laboratories,  I n c . ; M em phis,  T en n .
KOHLMAN, N. C .  - Asst. D istr ic t  W arden; Wash. 
S ta te  D iv .  of Forestry; 3 1 0  W . Fogarty, Port 
, Angeles.  Washington.
PERDUE, WILLIAM K .  -  Address unknown.
. THE
LUTCHER AND MOORE
LUMBER COMPANY
Your Friend and Servant
Since 1877
P. O. Box 621
ORANGE, TEXAS
PORCELLA, SANTIAGO, III -  16 Holly S t . , Cranford 
N. J .
ROBINOWINTZ, MILTON E . -  C o tto n  and L ivestock ;  
Richm ond, T e x a s .
STALLWORTH, NICHOLAS J .  -  M g r . , Stallworth 
P ine Products C o . , Box 1 1 1 4 ,  M o b ile ,  A la .
TO D D , RALPH LEON -  2 6 4 8  Bank S t . , New Orleans 
La.
Class o f  19 4 3  (1 2 )
AGUILLARD, NOLAN -  Fa rm er ,  Box 51 ,  Route 1, 
E unice ,  L a . ; Married, 2 ch ildren .
AVRARD, JULES E . ,  JR. -  Representative  for Planters 
Peanut C o . , #12 San Jo se  A v e . , New Orleans 21 
La.
BATCHELOR, JAMES P . ,  I l l  -  Address Unknown.
BOERSTLER, ROSS F .  -  Boerstler Bros. , 618 W . 
T r u d g e o n S t . , H enryetta ,  O k l a . ; M arried, 3 
ch i ld ren .
BYASSEE, J .  F .  -  Address unknown.
CLEVELAND, ROBERT L. -  C h ie f  Forester,  Edgewood 
Land and Logging C o . , I n c . ; Box 8 3 1 ,  Dequincv 
L a . ; M arried , 1 c h i ld .
FREEMAN, E .  A .  -  Assistant Forestry M anag er ;  O lin  
Mathieson C h e m .  C o r p . ,  Box 4 8 8 ,  West Monroe 
La. ’
INDUSTRIES, INC.
522 Market Street 
P. O. Box 1817 
SHREVEPORT, LOU ISIANA
A. J. HODGES
Game management alumni at a special 
meeting concerning the banding of water­
fowl and doves.
R .V . Miles--Class of 1932.
Mr. Miles was recently 
elected as member-at-large 
to the L .S .U . Alumni Feder­
ation.
"Louisiana's wood using industry provides more employment and a 
la rger  payroll than any other single industry in the state. Build up 
our state’ s overall prosperity by keeping Louisiana green ."
GAYLORD CONTANER CORPORATION
Div. Crown Zellerbach Corporation 
Bogalusa, La .
CONTINENTAL CAN COMPANY,
INC.
Southern Advance Bag Operation
Woods Department Hodge, Louisiana
MCDANIEL, CU RTIS  M . - D ist .  Forester,  La. Forestry COCHRAN, JA CK  B. -  Partner,  La. Hoop C o . ; Box 
C o m m . ; Box 5 5 0 ,  M inden, La. 67 ,  Bunkie, La; Married, 3 ch ildren .
R IV E T T E ,  MANUEL J .  -  S a le sm a n ,  O liver  H. Van 
Horn C o . ; 2 2 8 5  P ic k e t t  A v e . ; Baton Rouge, La .
ELDREDGE, INMAN F .  -  Regional Forester.  T he  
C h am p io n  Paper and F ib re  C o . ;  Box 4 0 l '  Kirbv- 
v i l l e ,  T e xa s .  ’
WEBB, JOHN M . -  Conservation Forester.  In ternational  FA nrHFA rTY W TIIIAX. .
Paper C o . ; Box 5 8 7 ,  N acogdoches,  T e x a s .  t-A U LM tA U X , WILLIAM A. -  Surveyor; 4 2 5  S .  Je f fer ' i
F son Davis Parkway, New O rleans, La.
W ILKINSON, W . H. -  Pastor;  Enterprise Baptist Church ,  GRIGSBY, HOY C .  - M . F . ,  LSU, 1952-Forester
Crossett E xp erim en ta l  Forest.  U S F S • finQ 
H ickory S t . ,  Crossett,  A r k . ; Married, 3* ch i ld ren .
JOHNSON, CHARLES W. -  M ajor .  U. S .  Air F o r ce .
M ADISON, DAVID P. -  Brooksville ,  Miss.
ROWLAND, LOUIS A. -  D irecto r ,  Inform ation & 
Education ;  Miss. Forestry C o m m . ;  4 3 8  Benning Rd-1 
Jackson ,  Miss.
TUCKER, ROBERT EDWARD -  Forester,  Southern 
A dvance Bag & Paper, C o n tinen ta l  C an  C o . , P .  0- 
Box 6 0 ,  Hodge, La.
C lass  o f  194 8  ( 4 4 )
ADEMA, JOHN M. -  3 0 9  V . F . W .  B lv d .,  New O r l e f 1* 
La.
BEm;!nM £ R V IN TT '  ’  M * s ”  LSU> Real Estate S a le s '  
m an ,  Surety Insurance C o . , P. O . Box 1203  Bato" 
Rouge, La. ’
BR7iDiEFa iEAIrmM '  '  Hansel Engineering C o . ,  I n c . :  J  
711 Farley B ld g . ,  B irm ingham  3 ,  Ala.
BRr>pnr* *10 L M E R I * * G a m e  Biologist ,  Washington S1' 
D ep t .  G a m e ,  Box 3 0 - C ,  E lm a ,  Washington
Rt. 5, L iberty , Miss.
WILSON, J .  G .  -  D e c e a s e d .
C lass  o f  1 9 4 4  ( 0 )
NO GRADUATES
C lass o f  194 5  ( 1 )
KIRKLEY, EUGENE R. -  C onsulting Forester.  Rt.  #6. 
C e n te r ,  T e x a s .
C lass  o f  194 6  ( 3 )
ANDERSON, LAWSON M . -  C ashier ,  Helena 
N ationa l  Bank, H elena ,  Ark.
D U T Y ,  JAMES W . -  A ssociate  County A gent in 
Forestry ; Box 1126 ,  A lexandria ,  La.
RITCH IE, JAMES I .  -  G en era l  M g r . ,  A la .  Trucking 
A s s o c . , 4 2 4  B el l  B ld g . , M ontgom ery,  Ala.
C lass  o f  1947 (9 )
BURNS, JOE D . -  M . F . ,  LSU, 1948 ;  C h ie f  Forester,  
T re m o n t  Lum ber C o . ; P. O . Box 2 1 3 ,  J o y c e ,  L a . ;  
M arried , 3 ch i ld ren .
CH U STZ , HENERY NORRIS -  Farm er,  Lakeland, La.
CLARK, HARRY D . - Resident Representative, Fisher 
Lumber C o . ,  Box 1 1 8 3 ,  Wisner, L a . ;  Married, 3 
children.
COOPER, JA CK S .  -  Asst. C h ie f  Forester, T he  F l in t - 
k o t e C o . ;  M eridian,  Miss.
CUMMINGS, W . C . .  -  Assistant County A gent;  St. 
Francisville, La.
CURTIS, JAMES E . ,  JR . -  Supt.  - Forester,  M. A. 
°P e,  Wood D e a le r ,  Box 4 0 5 ,  H amm ond, La .
DONALDSON, D .  J .  -  Forester;  Roy O. Martin Lbr.
° - ; 4 8  K e n t  A v e . , A lexand ria ,  La .
DREWS, ROBERT J .  -  F ie ld  Asst. Wood Procurement:  
International Paper C o . , Rt. #1, Box 175, Kinder, 
La.
GEORGE W. -  Pulpwood D e a ler ,  P. O . Box 
643 ,  Many, La.
GAINEY, LEWIS F .  -  Box 2519, Lantana,  F lorida.
g AYl e , JAMES A . -  Area Forest S u p t . ,  International 
c h fw  ’ B° X s Pr in gh il l ,  L a . ;  Married, 1
G“ !S? N* RAYMOND E. -  C h ie f  Forester,  Lutcher 
and Moore Lbr. C o . ,  Drawer 6 2 1 ,  O range, T exas ;  
afried, 2 ch i ld ren .
EDWIN A . -  Botany D e p t . ,  Univ. o f  T e n n . ,  
noxvil le ,  T e n n essee .
HERRINGTON, ALPHAS - Asst. Dist.  Forester, In ter­
national  Paper C o . ; 1229 10th S t . , Arkadelphia 
Ark.
HODGE, JOSEPH S .  -  Dist. Supervisor, In ternational 
Paper C o . , P. O . Box 9 5 7 ,  Je n a ,  L a . ;  M arried, 1 
ch i ld .
HOLMAN, JA CK  -  M . F . , D uke,  194 9 ;  Richton T i e  
and T im b e r  C o . , Box 195,  Morton, Miss.
• ft
HOOVER, KENNETH H. - M . A . ,  LSU, 1951 ;  High 
School Biology T e a c h e r ,  Sedro W oolley  High Sch o ol ,  
Sedro W o o l le y , Wash.
LONG, LEWIS C .  -  U . S .  Forest S e r v ic e ;  P. O. Box 
6 6 7 ,  T o c c o a ,  G a .
MARGRAVE, FRED N . , JR .  -  F ie ld  A sst . ,  In ternational 
Paper C o . ; 2 4 0 3  W. Short 17th S t . ; P ine Bluff, Ark.
MCDANIEL, ROBERT L .  -  P a lm e tto ,  La.
MCMAHON, JAMES T .  -  Southwestern S e t t le m e n t  & 
D ev elop m ent C o . , Box 8 8 ,  Kountze, T e x a s .
M IM S, JA CK -  M . F . ,  LSU, 1948 ;  Forester,  Southern 
Pine Lumber C o . ; 410  Arizona S t . , Lufkin, T e xa s ;  
Married, 2 ch ildren .
NEWSOM, JOHN -  La. D ept,  o f  Wild Life  and Fisheries;  
1 2 6  C iv i l  Courts Building, New Orleans, La.
ODOM, JA CK C .  -  V ic e -P re s id e n t ,  Livingston S ta te  
Bank, 232 Oak D rive,  D enham  Springs, L a . ;
M arried, 2 ch ild ren .
W. E. PARKS LUMBER CO.. INC.
M A N U F A C TU R E R S
B A N D S A W N  H A R D W O O D S  A N D  C Y P R E S S  L U M B E R  
N EW ELLTO N , LA.
P. O. B O X  2 4 8  
P H O N E  4 7 5 1
Professional Books 
Text Books 
Drawing Supplies 
Engineering Materials  
Gifts - -  Souvenirs
COLLEGE SUPPLY BOOK CO.
166 Chimes St.
Baton Rouge, L a .
PHARES, JOHN H. -  M . S . ,  LSU, 1950 ;  Fed era l  Aid 
Coordinator, G am es & Fish C om m ission ,  4 5 3 9  
Meadow Ridge D rive ,  Jackson , M iss . ;  M arried, 2 
ch i ld ren .
PHIFER, TRUMAN E. -  Assistant Forester ( forest  m a n *  
agem ent) ,  Arkansas Forestry C om m ission  P O 
Box 1940 ,  L it t le  Rock, Ark.
PRICE, KENNETH F .  -  Owner of apple orchard; Box 
16, Pateros, Wash.
REDMOND, HOWARD R. -  M . S . ,  L . S . U . ,  1949; 
G a m e  M anagem ent Forester, Gulf S tates  Paper’ 
C o r p . ,  Tuscaloosa, A la .
ROBERTSON, CARROLL -  In S e rv ic e .
R O ^ R T S O N , R. -  Assoc. Extension Forester,
Miss. S ta te  C o l le g e ,  S ta te  C o l le g e ,  Miss.
ROBINSON, VERNON E .  -  D ist .  Forester;  L a .  Forestry 
C o m m . ,  Box 277 7 ,  Monroe, Louisiana.
-  Buyer; U. S . Rubber C o . ,  1000 
Marlboro Drive, Jo l i e t ,  I II .
S C O T T ,  THOMAS R . , JR .  -  Partner;  Pomeroy &
h - i j  t W ° 0d law n- M obile ,  A l a , ;  Married, 3 ch ildren .
S^ C h em ira i  r^EY B’ d' Forester: ° l i n  Mathieson C h e m ic a l  C o r p . , P. o. Box 4 8 8 ,  West M onroe. La.
S M JTH , DONALD J .  -  Assoc. County A gent;  C lin ton .
“ f t .'S ” it • Fo,es,“’La-
Lt. and Mrs. J .  H. W rig h t- -C la ss  of 
1 9 5 7 .  Lt. Wright is a j e t  instructor 
a t  the  G r e e n v i l le  Air F o r c e  Base, 
G r e e n v i l le ,  Mississippi.
V IC K , HUGH M . - Forester,  K e l lo g g  Lumber C o . ; 
12 0 0  G ram m on t S t . , Monroe, La.
WALSH, GARRETT H. - Forester, Sab in e  Lumber C o . ;  
Box 3 3 3 ,  Z w o lle ,  La.
WILSON, O. F .  - A ttendant;  T ra v e l  Inform ation 
Bureau, T e x a s  Highway D e p t . , P. O. Box 2 0 4 5 ,  
O range,  T e x a s .
Y A N C E Y , RICHARD K .  -  D istr ic t  Supervisor; La. Wild 
L ife  and Fisheries  C o m m . , 126 C iv il  Courts B ld g . , 
New Orleans, La.
C lass  of  194 9  (5 5 )
ALBRECHT, FLEETWOOD J .  -  Pulpwood D e a ler ;  Box 
5 1 6 ,  S u l l iv a n 's  Island, South C arolina .
ALLEN, TERRILL D .  - U. S .  Forest S v s . , Rolling 
Fork, Miss.
ANDREWS, JOHN R. -  Post Forester;  Post Engineers,
Fort Polk, La.
BERGERON, EMILE D . -  M anager, Parish Lbr. and 
Supply C o . , 4 9 7 5  C hoctaw  D r . , Baton Rouge, La.
BLAIR, ALBRO E. -  Working C i r c le  Forester;  S t .  Regis 
Paper C o . , McIntosh, A l a . ; Married, 1 ch ild .
BONNER, JOHN D . -  D ist .  Forester,  M asonite  C o r p . ; 
Box 128 ,  Q uitm an , Miss.
BURNS, EDMOND B. -  D ist .  Forester,  L a .  Forestry 
C o m m . ;  Box 2 4 5 ,  Oberlin , La.
CARLTON, CHARLES F .  -  Forester;  W . E. Parks Lbr 
C o . ,  N ew ell  ton. L a . ;  Married, 2 children.
C O C K RO FT, WILLIAMS S .  -  S a le sm a n  of  Forest Pro­
ducts; 3 8 1 7  Parkwood, W a co ,  T e xa s .
C O M EAU X, WILLIAM E. -  U . S .  Rubber C o . ;  10725 
W hite  Oak D rive ,  Baton Rouge, La.
CORDON, EDWARD C .  -  Forest S u p t . ; A lexander S ta te  
Forest, Woodworth, La.
COTHREN, VIRGIL W. -  M . F . ,  Y a l e ,  1 9 5 0 ;  Forester- 
Southern P ine A sso c . ;  Box 1170 ,  New Orleans, La.
D ' ^ TompMt e NLTa . FRANCIS J * * C h a Se la " d 
DOLHONDE, PAUL E. - Forester;  Gaylord C ontainer
•^7?lC^ S ‘ufCh- W ° ° d
EBERT JAMES B -  Ass’ t. Professor; P em broke S ta te  
C o l le g e ,  Pem broke ,  N. C .
EBLE, ROBERT G .  -  1 1 0  E la in e  A ve. , Harahan, La.
EDWARDS JAMES H. -  Edwards Hardware C o .  Brad- 
ley ,  Arkansas. '
ELISSALDE, JACOB C .  -  2 5 4 8  Madison A v e . ,  Baton 
Rouge, La.
GOODWIN, ARCHIE L. -  El Dorado, Ark.
Trees mean income for farmers, jobs 
for industrial workers, taxes for 
schools and roads and wood for 
thousands of items we need every day.
Jackson Parish Bank
Jonesboro, Louisiana
M em ber Federal Deposit In surance Corp.
"IF  YOU BANK WITH US- 
YOU CAN BANK ON US!"
Reimers-Schneider 
Company, Inc.
HAM MOND, LO U ISIANA
Kiln D/ied Southern Ye llow  Pine 
H a rd w o od
Creosoted Fence Posts
Lum ber an d  Timbers
GORINSKY, WALTER A. -  720 M cD a d e  S t . , Bossier 
C i ty ,  La.
GRESHAM, CLAUDE H . ,  JR. -  M . F . ,  LSU, 1950 ;  
Partner with L ee  Apperson in Hunting and Fishing 
Lodge, Wood’s Lodge, C a m p ti ,  La.
HANSBROUGH, THOMAS - North L a .  H ill  Farm Exp. 
S ta t io n ,  H omer, La.
HOLCOMBE, EDWARD D .  -  Woodland Conservationist ;  
So il  Conservation S e rv ic e ;  Box 2 3 6 ,  D enh am  Springs, 
L a . ; M arried.
HUGHES, JEFFERSON D . ,  JR .  -  Area Forester,  G a y ­
lord Container  C o r p . , Box 4 7 1 ,  DeRidder,  La.
JOHNS, ROBERT B .  -  U . S .  Forest S e rv ic e ,  M ena,  
Arkansas.
KELSO, WILLIAM C . , JR .  -  M . F . , Y a l e  19 5 1 ;  G rad­
u a te  Student, Institute of Agriculture, S ch o ol  of 
Forestry, University of M innesota, 15 1 5  S em m es 
S t . ,  M em phis,  T e n n . ; S in g le .
K ID D , JOSEPH B. -  M . F . ,  195 0 ;  La. Wild L ife  & 
Fisheries  C o m m . , 314  West C h eney S t . , Opelousas, 
La.
KNOUSE, HERMAN J .  - Asst. D istr ic t  Forester,  C h a m ­
pion Paper and F ib e r  C o . , Box 191,  Huntsville ,  
T e xa s .
LAPHAM, VIRGIL T .  -  M . S . ,  1 9 5 0 ; -Service  S tation  
Operator 'and Owner, Box 2 3 3 ,  D enham  Springs, L a . ,  
M arried ,  3 ch i ld ren .
LEMAIRE, ROBERT J .  -  M . S . ,  LSU, 19 5 1 ;  Wild L ife  
R esearch Biologist ;  Branch of River Basin Studies, 
Bureau of Sport Fisheries & Wild L ife ;  3 1 3 2  Louisa 
S t . ,  S l id e l l ,  L a . ;  Married, 1 c h i ld .
LEMOINE, LOUIS E. -  1316 P a m ela  St. , Sulphur, La.
LEWIS, RICHARD F . -  Dist,  S u p t . ; Woodlands D i v . ,  
International Paper C o . , Moss Point,  Miss.
McCULLOUGH, JOHN M . - C h ie f ,  Forest M a n a g e ­
m e n t ;  A la ,  D ep t,  o f  Conservation , D iv ,  of Forestry, 
711 High S t . , M ontgom ery, A la .
M cFA TT E R , DONALD L. - Dist .  Forester;  La. Forestry 
C o m m . ,  Box 3 4 7 ,  DeRidder, L a . ;  Married, 1 ch ild .
MARSHALL, THOMAS W . - Assistant Dist.  Forester; 
G u lf  States  Paper C o r p . , Box 4 6 1 ,  C e n te rv i l le ,  Ala.
M IGLICCO, ANTHONY -  Kirby Lbr. C o . ,  K irby Bldg.i  
Houston, T exas .
MILES, DEAN J .  -  T i e  Inspector,  Western E le c tr ic  
C o r p . ,  P icayune,  Miss.
MOODY, RAYMOND D . -  M . S . ,  LSU, 1950 ,  Fish 
and W ild l i fe  Coordinator,  In ternational Paper C o . , 
755 M ich igan  A v e . ,  Fairhope,  A l a . ;  Married 2 
ch i ld ren .  ’
MORGAN, WILLARD T .  -  Address Unknown.
PURVIS, GEORGE M . -  M . S . ,  LSU, 1950 ;  Asst. D i ­
rector of  Education. Ark. Fish and G a m e  C om m  
L it t l e  Rock, Ark.
Like Trees . . .
OPPORTUNITY GROWS AND GROWS 
IN THE DEEP SOUTH
Louisiana Is No Longer A Backwoods State __
Industry Is Forging Ahead By Leaps And Bounds
W hen you are thinking of a profession, don’t pass-up the opportunities right here in your
own state.
LO UISIA N A  FO R E ST R Y  N EEDS PRO FESSIO N A LS 
P O W ER  CO M PAN IES N EED PRO FESSIO N A LS 
A LLIED  IN D U ST R IE S NEED PRO FESSIO N A LS
STAY SOUTH 
YOUNG M A N  
STAY SOUTH
A Market Place 
for the Southern Wood Crop
The greatest incentive toward good forestry practices is a reliable market for wood. By providing such a market for trees cut from thinnings in young stands and from improved cuttings in older stands, the pulp and paper 
industry makes possible the practice of good forestry in the South.
To encourage farmers and others to grow trees as a regular crop, Inter­
national Paper Company has built over one hundred mechanized pulpwood 
yards throughout the South.
MOBILE. A L A B A M A
S I N C E  1891
(W eaver CBros. "^Reatiif Corp.
REAL ESTATE AND TIMBER PRODUCTS
& l o  r a y o u i s i a n a
ROBINSON, R U T H E R F . ,  JR .  -  Forester;  In ternational 
Paper C o . , Box 95 N. S t .  S ta t io n ,  N acogdoches, 
T e x a s .
ROGERS, GORDEN L. -  Forester,  N. C a ro l in a  Pulp 
and Paper C o . ,  Plym outh , N. C .
ROMERO, LAMBERT H . -  S ta f f  Forester, La. Forestry 
C o m m . ;  Box 1269 ,  Baton Rouge, L a . ; Married, 2 
c h i ld ren .
S C O T T ,  FREDIE W . -  Insurance Business; Amory,
Miss.
SIGLER, CARLYS C .  -  Superintendent,  Wood D e p t . ,  
C a lc a s ie u  Paper C o . ; E l iz a b e th ,  Louisiana.
SIM M ON S, CALVIN T .  -  Forester,  Houston Light & 
Power C o . , P. O . Box 170 0 ,  Houston, T e x a s .
STRONG, B Y F O R D - M . F . , LSU, 195 0 ;  F ie ld  Assis­
tan t ,  In ternational  Paper C o . , A m ite ,  La.
THIGPEN, DOYLE - M . S . ,  1950 ,  LSU; Forester, G a y ­
lord D iv .  o f  Crown Z e l le r b a c h  C o r p . , Livingston,
La.
TOMLINSON, ROY V .  -  Forester, D e l t i c F a r m  &
T im b e r  C o . ,  Rt. 2 ,  Box 67 ,  El Dorado, Arkansas; 
M arried .
TURNLEY, JAMES E. -  Forester,  In ternational Paper C o .  
Trout,  L a . ;  S in g le .
W ILLIAM S, CHARLES W. 
La.
706 S .  Third S t . , Monroe,
WINKLE, CLIFTON C .  -  G eneral  D e liv ery ,  Cotton  
V a l le y ,  La.
Class of 1950  (7 8 )
A? ™ S .  FLOYD E . - Forester, M asonite  C o r p . ,
Box 6 1 ,  Pachuta,  Miss.
ADKINS, VERNON C . - S e n i o r  Forester, C on tinen ta l
M °/ ’ r , Cu * P - ° -  Box 6 4 4 ,  Hodge, L a . ;  Married, 2  children.
BA4I i'nYp’ J d E Ac ‘  Arkansas D iv .  o f  Forestry & Parks, 
4 1 0  E. P ine S t . , Prescott ,  Arkansas.
^^Ynsert F * " u »s . Forest S e r v ic e ,  Forest
W Ue Md ’ g n cu ltu re  Research C en ter ,  Belts -
BANTNER, GERALD M . -  Rt. #2, Pana, 111.
BLANCHARD FRANCOIS R. -  M . A . (Edi)> LSU>
9 5 1 ,  High S ch o ol  T e a ch e r ,  B e l le  Rose, Louisiana-
BR1312CMJAnij A 1 '  PulPw°od C ontractor ;
1312 M ap le  S t . ,  W innfield , L a i  
BRISCOE, CHARLES B. -  M .F  LSU 1QS4 n  F
Research9^ 7 ’ ReSef c h  Fo rester; T ro p ica l  Forest
Puerto RiroenM r ’ U* S * F * S - '  Box 5 7 7 ,  R i o  Piedras, 
R lc° :  M a m e d .  4  ch ild ren .
Bl^ Senulblir * Forester;  Indianapolis Ind. .
A^a CT tlng C o - :  4 0 3  Gulfwood Dr. , Mobile’
A la . ;  Married, 4 children.
W ILLIAM S, LEROY G .  -  U rania ,  La.
Box 1442 
Lake Charles, Louisiana 
M AXW ELL CHESSON, CHIEF FORESTER
BROWN, CHARLES E. - Purchasing Agent,  G u lf  S tates  
Paper C o r p . , T uscaloosa ,  Ala.
BURNHAM, HUGH M. -  D istr ic t  Forester;  Nebo O il  
C o . , Box 3 5 8 ,  Good P ine,  L a .
CA IN , ROBERT H. - Consulting Forester;  1423 C o l le g e  
D rive, P in e v i l le ,  La.
CAMERON, DANIEL C .  -  Asst. D istric t  Forester;  G a y ­
lord C o n ta iner  C o r p . , W alker ,  La.
CARTER, ROBERT T .  - Area Forester,  Gaylord C o n ­
ta iner C o r p . ,  P. O . Box 771 ,  Bogalusa, Louisiana.
CHAMPAGNE, EDWIN P . ,  JR .  -  M . S . ,  LSU, 1951 ;
T e x a s  Forest S e rv ic e ,  Linden, T e x a s .
COLLINS, JA CK  O .  -  M . S . ,  LSU, 195 1 ;  B iologist ,
La. Wild Life  & Fisheries C o m m . , Box 184, L eco m p te ,  
La.
COPELAND DERWARD R. - Sa le s  R e p . ; C e lo te x  C o r p . , 
9 0 2 4  Wynnewood, Baton Rouge, La.
CROWTHER, CHARLES E .  - M. S . ,  LSU, 1 9 5 1 ;  W ild ­
l i fe  B i o l . ,  U . S .  Fish & W ild l i fe  S v s . ,  611 Crawford 
S t . ,  Vicksburg, M i s s . ; M arried , 1 ch ild .
d a r l i n g , o r v i l l e  h . ,  j r . - m . f . ,  Y a l e ,  195 8 ;
Asst. C h ie f  Forester,  Fordyce  Lumber C o . ,  702 
B e a t r ic e  S t . ,  Fordyce,  Arkansas; M arried , 1 ch i ld .
DeGRUMMOND, EARNEST A . ,  JR. - D istr ic t  Forester;  
M asonite  C o r p . , Laurel ,  Miss.
De l a n e y , CHARLES F .  - S t a f f  Forester;  La. Forestry 
C o m m . ,  3 1 9 8  C h a r lo t te  D r . , Baton Rouge, L a . ;  
M arried , 2’ ch i ld ren .
D e W IT T ,  WILLARD A . -  Unit Forester,  In ternational 
Paper C o . , Box 3 9 2 ,  Many, L a . ;  M arried .  2 c h i ld ren .
ELFER, GUS L, JR . -  President,  Gus Elfer C o . , I n c . , 
3 1 2 5  B el l  S t . , New Orleans, L a . ; M arried , 4 
c h i ld ren .
EVANS, FREEMAN L. -  D irecto r ,  Inform ation and 
Education, Miss. Forestry C o m m . , Box 6 4 9 ,  J a c k ­
son, Miss.
EVANS, JOHN E. -  L em ieu x  B r o s . , I n c . , 2 1 3  Board 
o f  T ra d e  Annex, New O rleans, La.
*
FAKIER, ALBERT J . , JR. -  La. Wild L i f e &  Fisheries 
C o m m . ,  765 Bayou Road, Th ibodau x, Louisiana.
FAURE, GEORGE T . ,  JR. -  Conservation Forester;  
In ternational  Paper C o . , C a m d e n ,  Arkansas.
GASCON , RAYMOND J . , JR .  -  Forester;  D e lta  M a tch  
C o r p . ,  211  Fourth S t . , Port A lle n ,  La.
GOEBEL, GLENN E. - Conservation Forester;  Gaylord 
Container  C o r p . , 180 4  Westover S t . , Jackson, Miss.
GOLDEN, EARNEST A .  - M . S . ,  1 9 5 1 ,  LSU. C o o rd in­
ator of Wood Procurem ent,  C h am p io n  Paper &
F ib re  C o . . P .  O . Box 191 ,  Huntsville ,  T e x a s .
GRAHAM, EDWARD - In ternational  Paper C o .
N a tch e z ,  Mississippi.
GRILLOT, IRWIN F .  -  Forester;  W . T .  C a r ter  & Bros.
Lbr. C o . ,  Box 2 0 2 ,  C a m d e n ,  T e x . ;  Married 
c h i ld re n .  ’
HARGIS, RICHARD C .  -  F a rm e r ,  C o l f a x ,  La.
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Louisiana Representative
D O N  L .  E D W A R D S  
715 Cam p St. — Su ite  406 
Phones: J A  2-4135 or A U  3535 
New O rleans, L o u is ia n a
H O M E  O F F I C E  
129  North  W e*t 3rd Street — O k lah o m a  C it y  1, O k laho m a
NETTERVILLE, JERRY W ., JR. - Forester; Gaylord 
Container C o rp ., Box 52, Morgantown, Miss.
ODOM, JIM D .-  Box 207, Durant, Miss.
PETERS, LEWIS C . - M .F . ,  Y a le , 1951; Forester,
Frank W . Bennett & Assoc., 127 E. D rive, Baton 
Rouge, La.
PIERCE, WILLIE L. - High School Teacher; Rt. #2,
Box 227, Ruth, Miss.
PRICE, JAMES H. - Unit Forester; International Paper 
Co. , Brookhaven, Miss.
PUCKETT, JAMES W . - Colfax Lumber & Creosoting 
C o . , Bo'x 231, P in ev ille , La.
READ, JOHN W . - Block Forester; O lin Mathieson Chem 
C orp ., Box 687, W innfield, La.
RICHARDSON, FRED H. - 25 Ridge Crest D r ., F lag­
staff, A riz.
RO BERT, BERTIS J . - State Capitol B ldg ., 3134 Monroe 
A v e . , Baton Rouge, La.
ROCHESTER, JOHN U. - D istrict Forester; Lutcher & 
M oore Lbr. C o .,  204 C o llege , DeQuincy, La .; 
Married, 3 children.
ROGERS, RAY M . - 1216 Texas Street, Natchitoches, 
La.
ROUNDTREE, LIONEL J. - Forester, Continental Can 
C o ., In c ., Box 31, Z w o lle , L a . ; Married, 2 
children.
ROYE, ARCHIE O. - Rt. #2, Drusilla Lane, Baton 
Rouge, La.
HEIMRICH, HARRY H. - Roseland W ire & Bnx C o . , 
Am ite, La.
HOLSTEAD, JOHN C . - Insurance Salesman, Am ite, 
La.
HOUEYE, DONALD K . - Roseland, La.
HULETT, ALBERT D ., JR. - Forester & Surveyor,
T . L. James & C o . , 2006 Ginger S t . , Leesville,
L a . ; Married, 3 children.
JONES, JAMES H. - Block Forester; Union Sawmill 
C o . , Huttig, Arkansas.
KROUSE, PIERCE F. - Regional Forester; Kirby Lbr. 
C o . , Box 842, K irbyv ille , Texas.
LAFITTE, W ILLIAM  E. - Box 471, Many, La.
LeBLANC, WILLIE J. - F ield  Asst.; International 
Paper C o . , Box 51, Clinton, La.
LEONARD, CLIFTON L. - Route 3, M eadville , Miss
LOE, W ILLIAM A . -  Southern Advance Bag & Paper 
C o . , Box 494, Jonesboro, La.
LOEFFLER, JAMES R. - Logging Supt., Crosby Forest 
Prod. C o ., Route 4, Box 74-A, Picayune, Miss.
MARTIN, EMMETTE L. -  Salesman, Lipton Tea  C o . , 
3400 31st S t ., Meridian, Miss.
McWHORTER, WELBORN E. - Masonite C o rp ., Wood 
Procurement, Rt. 3, Laurel, Miss.
MILLER, CHARLES HUGH - Forester, International 
Paper C o . . P. O . Box 382, Carthage, Miss.
THE FLAMING TORCH
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RUDY, HOMER E. -  Long B el l  Lumber C o .  , DeRidder. COLEMAN, JAMES E. -  Box 306  Je n a  L a .
Li 3, * *
SAN DOZ, JOHN R, -  Forester;  Wood Procurem ent 
D i v . ,  In ternational Paper C o . ,  Box 6 8 5 ,  Coushatta 
La.
SEALE, JACOB W . -  Woodlands S u p t . , Crosby C h e m i­
c a ls ,  I n c . ,  P icayu ne,  Miss.
SHELTON, RICHARD K .  -  Forester;  M gt.  S e c t io n ,
Ark. Forests & Parks C o m m . . Box 2 7 2 ,  S tuttgart 
Ark.
S M IT H , MORTON M. -  La .  Wild L ife  and Fisheries 
C o m m . , New O rleans ,  L a .
STERN, HERBERT, JR .  -  M . S . ,  195 5 ,  LSU, B iologist ,  
La. W ild  L ife  & Fisheries C o m m . , 737  C a ro l  M a rie  
D riv e ,  Baton Rouge, L a . ;  M arried.
ST EW A R T , WILLIAM B. -  Senior B lo ck  Forester, O lin  
M athieson C h e m ,  C o r p . ,  W innfie ld ,  La.
SUMRALL, JAMES E. -  Gaylord C o n ta in er  C o r p . , 215 
N. 2 4 th  A v e . , Hattiesburg, Miss.
THORNTON, ERNEST E. -  M . F . ,  D uke,  1 9 5 1 ;  C h ie f  
Forester,  R iegel  Paper C o r p . , Bolton, North C a ro l in a ;  
M arried ,  2 ch i ld re n .
VAUGHN, CARL J .  -  Forester;  Industrial Lumber C o . , 
506  M ain  S t . , D eQ u in cy ,  La.
WALKER, LEROY A . -  Rt. #3, Bastrop, La.
W ALTERS, HAROLD L . -  Forester;  In ternational  P a ­
per C o . ,  P. O . Box 791 ,  M ansfie ld ,  La.
WASSON, GEORGE W . -  Area Forester;  Gaylord C o n ­
ta iner  D iv .  o f  Crown Z e l le r b a c h ,  P ear l  River,  La.
W A TSO N , JA M ES C .  -  P rivate  Business, Iowa, La.
WESTMORELAND, LEO R. -  Address unknown.
WHALEN, WILLIAM T .  -  Box 30 ,  H omer, La.
W H ITE, L . B. -  Asst. D istr ic t  Forester;  L a .  Forestry 
C o m m . ,  P . 0 .  Box 5 7 8 ,  O l la ,  La .
W H ITE, L .  C .  -  Forest M anager ,  C h ic a g o  M i l l  &
Lbr. C o . ,  2 0 3  C le v e la n d  S t . , T a l lu la h ,  L a . ;
M arried ,  2  ch i ld re n .
W H ITE, PAUL H. -  Asst. Forester,  Union Producing 
C om p any , Box 1 4 2 2 ,  M onroe, Louisiana.
Class  o f  19 5 1  (3 7 )
A T T A W A Y , WAYNE M . -  Forester and G a m e  M anager ;  
Box 6, G ie g e r ,  A la b a m a .
BOSSIER, CHARLES A .  -  Forester,  In ternational P a ­
per C o . ,  Box 8 4 5 ,  C r o c k e t t ,  T e x a s .
BUILTEMAN, OSCAR J .  -  Unit Forester,  International 
Paper C o . , 121 0  Richardson D rive ,  Henderson,
T e x a s ;  M arried , 2 ch ildren .
BURTON, KENNETH L. -  D istr ic t  Forester, T e xa s  
Forest S e r v ic e ,  2 2 0 9  P e a c h  S t . , Lufkin, T e x a s ;  
M arried ,  2 ch i ld re n .
CAMPBELL, THOMAS E. -  M . S . ,  LSU, 1952 ;  A. J .  
Hodges Industries, Box 6 4 8 ,  Many, La.
C H IC K , HENRY, I I I -  C iv i l i a n  Instructor, Box 822 
G raham  Air Base, M arianna,  F la .
COL THARP, GEORGE B. -  M . S . ,  Colorado S ta te ,
1 9 5 5 ;  P h . D . ,  .M ich. S ta te ,  1 9 5 8 ;  Research Forester, 
Rocky M tn. Forest & Range E xp. S ta tion ,  U. S .  Forest 
S v s . , 140 5  M a rc e l la  N . E . , Albuquerque, N. M ex • 
M arried , 1 c h i ld .
CHRISSTESSON, CHARLES A .  -  Box 9, G a len a  Park 
T e x a s .  ’•
COUVILLION, DONALD D .  -  Box 4 9 4 ,  M arksville ,
L a . ; C a p ta in ,  U .  S .  A . F . ;  Married, 2 ch ildren .
CROWELL, SAMUEL F . ,  JR. - Forester -  Supervisor;
ARO, I n c . ,  R .R .  # 1 ,  509 W. L in co ln ,  T u l la h o m a ,  
T en n .
D A V IS ,  MACKIE -  D ist .  Forester;  M asonite  Corp.
Route 1, Hattiesburg, Miss.
EDGING TO N , ROBERT C .  -  Linden. T e xa s .
FINNORN, WILLIAM J .  -  C h ie f  -  Glued Prod. S e c ­
tions, T im b e r  Eng. C o . ,  4 8 1 2  Minn. A v e . ,  W ashing­
ton, D .  C . ; M arried , 4  ch i ld ren .
f
F O X ,  GEORGE, JR .  - A ppraisal E n g . , Ark. Assessment 
Coordination D e p t . , 26  Lam ont D rive ,  L i t t le  Rock, 
A r k . ,  M arried , 4  ch ild ren .
GRAYSON, TOM M Y B. -  3 0 3  W. F ifth  S t . , Corning, 
Arkansas.
GREENE, JOHN H. -  D ist .  Forester;  La. Forestry 
C o m m . ,  C o l fa x ,  L a . ;  Married.
HAYGOOD, JOHN L. - B io logist ;  La. Wild L ife  & 
Fisheries  C o m m . , Minden, La.
HAYNES, JOHNNY O . -  Wood Procu rem ent;  In te r ­
n atio na l  Paper C o . , Springhill ,  La.
HENNIGAN, JAMES T .  -  Forester;  Gaylord C o n ta in er  
D iv .  o f  Crown Z e l le r b a c h ,  P . O . Box 147 ,  Bogalusa 
La .  '
HOLLAND, JAMES J .  -  Conservation Forester,  In ter­
national  Paper C o . , N a tch e z ,  Miss.
HOLLOMAN, EARVIN A . -  Forester;  M asonite  Corp 
Box 162 ,  C o l l in s ,  Miss. ‘ ’
HOVELL, LEROY E . ,  JR. - U .  S .  F i s h &  W ild life  
S e r v ic e ,  Box 1 2 8 ,  Lansing, Iow a; M arried , 2 
c h i ld ren .
KELLY, FRANK G . -  Forester;  Woodlands D ep t.  
In ternational  Paper C o . , J e n a ,  La.
LAMBOU. V IC T O R  W. -  M . S . .  LSU, 19 5 2 ;  Fishery 
Research  Biologist ,  La .  Wild L ife  and Fisheries 
C o m m . , 471 7  Orchid  S t . , Baton Rouge, La •
M arried ,  3  ch i ld re n .  '
MORRIS, GEORGE S . ,  JR. -  S ta f f  D e v e lo p m e n t  
Forester ;  B u ck e y e  C e l lu lo s e  C o r p . , Fo ley ,  F lorida .
MURRAY, ROBERT E. -  M . S .  LSU, 1 9 5 1 ;  Biologist ;
La. Wild L ife  & Fisheries  C o m m iss ion ,  Route 3 
S im pson, La.
O A K ES, CARMAN W . -  Rural M a i l  C a r r ier ;  Route 2 
Sox 1 2 9 ,  L e e s v il le ,  La. ’
PEARSON, C U LTU S O .  -  F e n c e  Post Producer. L a co m b e  
Louisiana.  '
REYNOLDS, GERALD L .  -  Asst. P ro cu rem ent  M g r . , 
Production D e p t . ; Koppers C o . , I n c . ,  Box 3 8 5 ,  
M em phis,  T ennessee .
RHODES, JAMES W . -  Forester;  C row ell  Longleaf  
Lum ber C o . ,  Box 6 1 5 1 ,  A lexand ria ,  Louisiana.
SANDERS, D .  B . ,  JR . -  M . S . F . ,  LSU, 195 4 ;  Head 
o f  Forest and Land M a n a g em e n t ;  Roy O. Martin 
Lum ber C om p any , 322  Rosewood D riv e ,  Alexandria ,  
L a . ; M arried , 2 ch ild ren .
SIBLEY, RAIFORD C .  -  5 2 1 4  B reckenridge  A v e . , Baton 
Rouge, La.
TINDELL, MORRIS L. -  Forester;  W. E. Parks Lumber 
C o . , Box 86 ,  Newellton, L a . ; M arried , 1 c h i ld .
TURMAN, ROLLIE L. -  Area Forester ;  Gaylord Division 
o f  Crown Z e l le r b a c h  C o r p . , Route 4 ,  Box 59 ,  
Franklinton ,  La.
WEAVER, BILLY W . - Area Forester;  Gaylord C o n ­
tainer D iv .  o f  Crown Z e l le r b a c h ,  G en era l  D e l iv e ry ,  
T a l is h e e k ,  La .
WILLIAMS, THARON D . -  Box 3 9 5 ,  L ea k esv il le ,  Miss.
C lass  of 1952  (2 4 )
ALISON, THOMAS W.- -  D istr ic t  Forester;  Buckeye  
C e l lu lo s e  C o r p . , Box 4 4 2 ,  F o le y ,  F lo rida ;  M arried ,
1 ch i ld .
BALDWIN, MOSES S . ,  JR .  -  Forest T e c h n ic ia n ,  In te r ­
natio nal  Paper C o . , Box 2 4 5 ,  Vernon, F lorida; 
M arried .
BENGSTON, GEORGE W . -  335  Prospect S t . ,  New 
H aven, C o n n e c t icu t .
BREARD, LAWRENCE B. -  Unit Forester;  International 
Paper C o . , 710  Riverside, M onroe, L a . ;  Married,
2 children.
BRILEY, HUBERT J .  -  Junior Engineer for Southern 
B el l  T e le p h o n e  C o . , 642  1/2 South P ie rc e  S t . , 
L a fa y e tte ,  La.
BROWN, T .  CASWELL -  La .  Power & Light C o . ,  4 5 1 8  
S t .  Peter,  New Orleans, La.
CARROLL, ROBERT L. -  Unit Forester;  International 
Paper C o . , Box 157 ,  A m ite ,  L a . ;  M arried, 3 
c h i ld ren .
EILKINS, EDGAR C .  - T rem o n t  Lumber C o . , C hatham  
Louisiana.
FORD, EUGENE M . -  Forester;  Gaylord Container  Corp 
D iv .  o f  Crown Z e l le r b a c h  C o r p . , Box 7 7 1 ,  Bogalusa 
Louisiana.
We apologize for any e r r o r s  in names or
addresses which may have been made in
this Alumni D irecto ry . Please send
correction s  to:
The Alumni Editor  
The ANNUAL RING 
School of F o re s try  
Louisiana State University  
Baton Rouge 3, Louisiana
Please Patronize Our Advertisers
T h e  C lass  of  ’ 59  Now F a ce s  the World ( ? )
FOSTER, ROBERT C .  -  Forester;  B u ck e y e  C e l lu lo se  
C o r p . ,  5 1 4  W est Green  S t . , Perry, F lorida.
K I T T ,  PAUL D .  -  M . F , , LSU , 1 9 5 8 ;  Instructor in 
Forestry ; M cN e e se  S t a t e  C o l le g e ,  L ake  C harles ,  L a .
GRAHAM, DONALD P .  - M . F . ,  LSU, 1 9 5 2 ;  Plant 
Pathologist  G S - 9 ,  U .  S .  Forest S e rv ic e ,  South 157 
Howard S t . ,  Spokane 16, Washington.
HATCHELL, GLYNDON E . - M . F . ,  Duke, 1953 ;  
Research  Forester ;  A lexandria  Research  C en ter ,  
Southern Forest  Exp. S ta t io n ,  U . S .  Forest S v s . ,
Route #1, D enham  Springs, L a . ; M arried .
HUFF, PURVIS R. -  Forester;  Forestry Suppliers, I n c . ,  
Box 83 0 5  B a tt le f ie ld  S ta t io n ,  Jackson , Miss.
IT T M A N , BEVERLY A . ,  JR .  -  305  Arlingston D rive,
New Orleans, La.
LAWRASON, T .  B . ,  JR .  -  Forester ;  T errebonne L um ­
ber & Supply C o . , I n c . , Ja ck son ,  Louisiana.
LEWIS, EDWARD E . - Forester (T b r .  M g t . ) ,  C h ic a g o  
M i l l  & Lbr. C o . ,  5 1 1  E .  Darrow S t . ,  T a l lu la h ,  La.
M cC A IN , EDWIN A .  -  Wood T rea t in g  C h e m ic a l  C o . , 
3 1 5 7  Southwest A v e . , S t .  Louis 10 ,  Missouri.
PARKER, JOSEPH W . ,  JR. -  S e l f  E m ployed ; Box 73, 
N a tch e z ,  Miss.
PITCHFORD, JOHN J . ,  JR .  - 2 0 9  St .  Charles  A v e . ,  
N a tch e z ,  Miss.
SNYDER, WALTER C .  -  T im b e r  Buyer, King Lumber 
Industries; 4 3 1 1  42nd S t . ,  Z a c h a ry ,  L a .
TAYLOR, CARL S .  -  R . F . D .  1, Washington, L a . ;  
S e l f -e m p lo y e d ;  M arried, 2 ch i ld ren .
WALL, STANELY R. -  P lan t  M anager ,  Southern B ell  
T e le p h o n e  C o . , 1 6 0 4  L e a v e l l  S t . ,  New Orleans,
L a . ; Married, 4  ch i ld ren .
WALLACE, DEAN R. -  Extension M arketing Forester;  
Ark. A gri .  E x t .  S v s . ,  L it t le  Rock, A rk . ;  Married,
3  ch i ld ren .
W ALTON, ROBERT A .  -  M . S . F . ,  Y a l e ,  195 7 ;  Forest 
Supervisor, Union B a g -C a m p  Paper C o r p . ; Box 6 9 6 ,  
H o m e rv i l le ,  G a . ;  M arried ,  1 c h i ld .
WAMPLER, ALLEN E. -  F ie ld  Assistant, In ternational 
Paper C o . , Box 1 7 1 ,  C o l f a x ,  Louisiana.
Y ER BY , GEORGE V .  -  Southern B el l  T e le p h o n e  C o . ,
1 215  Prytania S t . ,  New O rleans, L a .
C lass  o f  1953  (1 6 )
BETER, ROBERT A .  -  B io logist ;  Box 4 5 3 ,  129  Harrison 
Road, S l id e l l ,  L a .
BRYANT, ROBERT LOUIS -  M . S . ,  LSU, 195 4 ;  Agri­
c u ltu re  D e p t . , M cN e e se  S ta te  C o l le g e ,  3 9 0 8  V a n d er­
b i l t  D r . , Lake C h arles ,  L a .
C R A F T ,  WAYNE -  L ee sv il le ,  La.
ENSMINGER, ALLAN B. -  B io logist ,  La. Wild L ife  & 
F isheries  C o m m . ; Box 2 4 8 ,  B e l l  Chasse, L a .
HAMM, MAURICE F .  -  1711 E lbert  L ane ,  Hixson, T en n .
H ASTINGS, EUGENE F .  -  P .  O .  Box 3 3 5 ,  Boyce, La.
KILGORE, JOHN D .  -  Forester;  656  Sunset B l v d . ,
Baton Rouge, La.
LABORDE, MAURICE J .  -  8 3 8  Bungalow Court,  New 
O rleans, La.
LEE, MALCOLM -  F ie ld  A ss t . ,  In ternational  Paper C o . ,
Box 7 2 7 ,  J e n a ,  La.
LORIO, PETER L . ,  JR .  -  Res. D e p t . ,  Standard Fruit 
C o . , Box 830 ,  New Orleans, La.
M IZELL, LEVOY -  Area Forester;  B u ckeye  C e l lu lo se  
C o r p . ,  Rt. 2 ,  Box 4 0 - F ,  Perry, F la .
O'NEAL, JED -  P rocu rem ent Forester,  G ulf States  
Paper C o r p . ,  2 0 5  Barnes S t . , D e m o p o lis ,  A l a . ;
M arried .
PARSONS, GUY A . -  Forester,  Sn. T im b e r  M a n a g e ­
m e n t  S e rv ic e ,  I n c . ,  4 1 0  S .  C le v e la n d  A v e . ,
Brookhaven, M i s s . ; M arried.
WARD, CHARLES E . ,  JR .  -  In S e r v ic e ;  1125  Ann S t . , 
Jackson ,  Miss. . ,
. ,  . j  / — O, -  (VrfSrrvtfNoi, fVfiTWf (/uious VOc -CGim/)
M v M ,  ( . w f c j O ; o f l 9 6 4  ( l 9 ) f t r r  < * ,
BRISTER, JOHN -  In S e r v i c e .
CHENEVERT, RONNIE L. -  Roy O. M artin, A lexandria ,
La.
G IVEN S, THOMAS E. -  Asst. T im b e r  Buyer; K e llo g g  
Lumber C o . ,  Monroe, La.
GRAHAM, JA C K  -  Asst. D is t .  Forester,  Hiwassee 
Land C o . ,  P. O . Box 1 0 0 8 ,  Jasper,  A la .
JA CKSO N, WILLIAM B . -  Forester,  J .  A .  B el l  Estate ,
Rt.  1, Box 1 9 7 - A ,  Kinder, La.
KORNMAN, WILLIAM M . -  Forester,  Corps of E ngi­
neers ,  U .  S .  A rm y, 4 5 7  Sunny V a l e  L ane ,  M o b ile ,
A l a . ; M arried, 1 C h ild .
LADNER, BOBBY JOE -  1956 H iaw atha,  Baton Rouge,
La.
LEE, BENNON -  In S e rv ic e ;  2 4 3 2  Murphy S t . ,  Bossier 
C i t y ,  La.
LOGAN, RUFUS D . ,  JR. -  Miss. Forestry C o m m . ,
Rolling Fork, Miss.
M cK A Y , MALCOLM KENNETH, JR .  -  Box 4 7 2 ,  N ew­
ton, T e x a s .
MARSHALL, ROBERT B . ,  JR. -  Forester;  Anderson- 
T u l l y C o . , M emphis,  T enn .
M ARTIN, ROBERT B. -  In ternational  Paper C o . ,
Box 7 9 1 ,  M ansfie ld, L a .
MERRILL, TH OM AS, JR. -  Forester? Sn. A dvance 
L a n d &  T im b e r  C o . , G i l l i a m ,  Ark.
M YERS, JAMES C .  -  Owner, Myers Furn. C o . , Rt.
4 ,  M cM in n v i l le ,  T e n n . ; M arried, 2 ch i ld re n .
PARKER, RAY L . ,  JR. -  Woodland Conservationist ;
S o i l  Conservation S e r v ic e ,  P .  O . Box 8 2 5 ,  L iv ing­
ston, T e x a s .
REMEL, JULIUS J .  -  Forest Road E n g . ; K irby Lumber 
C o . ,  S i l s b e e ,  T e x a s .
RICHARD, WILLIAM E . ,  JR .  -  Southeastern S e t t l e ­
m e n t  & D e v e l .  C o r p . ,  K irb y v i l le ,  T e x a s .
SPEAR, ROBERT W . -  745  M c C o r m ic k ,  Shreveport,
La.
VAN DINE, D .  GAYLORD -  Forester - P i lo t ;  Crosby 
C h e m .  C o . ,  I n c . ;  1 7 4 -A  C a in  A v e . ,  DeRidder,
L a . ; M arried, 3  ch ild ren .
Class  o f  195 5  ( 1 2 )
ALLEE, ROBERT S .  -  In S e r v ic e ;  1662  Stuart A v e . ,
Baton Rouge, La.
BARRETT, ROBERT E. -  Asst. T rea t in g  Supervisor; 
Koppers C o . , I n c . , Wood Preserving D i v . , Houston, 
T e x a s .
BOWERS, JOHN W . -  C o l le g e  T e a c h e r ;  Agriculture  
D e p t . ,  M cN eese  S ta te  C o l le g e ,  Lake C h arles ,  La.
CA BA N ISS,  GEORGE W. -  U .  S .  Forest S e r v ic e ,  Box 
C ,  Craw fordville ,  F la .
DARK, BILLY RAY -  Forester;  In ternational  Paper C o . ,
P. O . Box 6 6 2 ,  Oil a, La.
JA M ES, PAUL, JR. -  Forester,  G u lf  S ta tes  Paper Corp. 
Box 2 8 8 ,  T u sca lo o sa ,  A la .
LaFOSSE, HALLET L. -  Forester;  1021 N. A v e . ,  
C row ley ,  La.
LEWIS, ARNOLD D .  -  Research Forester;  Southeastern 
For .  Exp. S t a . ,  U . S . F . S . ,  Dry Branch, G a . ;
M arried ,  2  ch i ld ren .
M cDANIEL, ODOM, JR. -  Asst. D istr ic t  Ranger. 
U . S . F . S . ,  Box 166 9 ,  A lexand ria ,  L a . ;  M arried .
SIM M O N S, CHARLES DAVID -  In S e r v ic e ;  B lue Ridge 
M anor Apt. A - 8 ,  V ic to r ia ,  T e xa s .
SLADE, WINTON LEE -  La. Forestry C o m m . , A ngie ,
La.
WEBB, JOE STEVE -  Asst. Forester,  Forestry D e p t . , 
F l in tk o te  C om p any , M eridian,  Miss.
C lass  o f  1956  (3 5 )
ADAM S, RAYMOND J .  -  M . F . ,  1 9 5 6 ;  Fisher Lumber 
C o m p any ,  Wisner, L a .
ADAMS, WILLIAM H . ,  JR. - M . F . ,  1956 ,  LSU; P h . D . ,  
Auburn, 1 9 5 9 ;  G radu ate  Assistant, W i ld l i fe  Research 
U nit,  W ild l i fe  Building, Auburn, A la b a m a .
BEN NETT, FRANCIS C .  -  In  S e r v ic e ;  105 Vernon S t . , 
M onroe, La.
BLAYLOCK, BOBBY G .  - T a c t i c a l  F ighter P ilo t ,  USAF; 
17 3 1  Stanford A v e . , Baton Rouge, L a . ; M arried , 2 
ch i ld ren .
BROWN, FREDERICK J .  -  In S e r v ic e ;  1953 N. 38 th  S t . ,  
Baton Rouge, La .
CHABRECK, ROBERT N. -  Box 2 5 ,  Grand C h e n ie r ,  La.
C R O X TO N , EARL F .  - Q u a l i t y  Contro l  S e c t io n ;  In te r ­
nat io na l  Creosoting C o . , Box 6 9 0 ,  T e x a rk a n a ,  T e x a s .
DALRYMPLE, RONALD K .  -  242 1  L am ar,  M emphis.  
T e n n .
FOIL, ROBERT RODNEY -  Instructor o f  Forestry , LSU 
School  of Forestry, Baton Rouge, L a . ;  Married.
FORD, JERRY C .  -  In S e rv ic e ;  Harrisonburg, La.
FRENCH, ARDEN O . ,  JR .  -  A gent,  Pan A m . L ife  Ins. 
C o . , 1225  Stuart A v e . , Baton Rouge, L a . ; Married,
2 ch ildren .
GREEN, A LV IN  Q . ,  JR .  -  Southern T im b e r  M a n a g em e  
S e r v ic e ;  Box 92, M cLain ,  Miss.
GRIFFIN, JOHN W . -  Forest T e c h n ic ia n ,  In ternational  
Paper C o . ;  P .  O . Box 7 6 6 ,  Ja ck son ,  Miss.
GUENARD, JAMES H. - Forester,  In ternational  Paper 
C o . ,  Box 6 0 8 ,  L ake  Providence ,  L a . ;  M arried .
HENSON, ROBERT C .  -  M anag em ent  Forester,  Miss. 
Forestry C o m m . , 4 0 6  Southern A v e . , Apt. 1, Hatti  
burg, Miss; M arried .
JORDAN, FREDDIE M .  -  M a n a g em en t  Forester;  Miss. 
Forest C o m m . , Box 3 7 ,  W iggins, Miss.
K A Y S ,  CARLOS E. -  D ep t ,  of F i s h &  W ild l ife  Resourcf 
P. O . Box 2 3 6 ,  Earlington ,  K y.
LAMBERT, DINNIE F .  -  K isa tc h ie  Guard S t a . ,  Start 
R t . ,  Provencal,  La.
LOGAN, CLIFF A. - In U .  S .  Army; Rt. 2, Lorman, 
Miss.
L Y T L E ,  JAMES L. -  C h e m ist  in Q uali ty  C ontrol  S e c ­
t ion ; In ternat io nal  Creosoting C o . , Box 6 9 0 ,  T e x ­
arkana,  T e x . ; M arried ,  1 ch i ld .
M AXW ELL, JAMES E. -  C h ic a g o  M il l  & Lum ber C o . : 
T u l lu la h ,  La .
McCONNELL, JAMES L. -  U . S .  Army in Germ any ; 
9 3 5  Essex Road, D aytona B ea ch ,  F lorida .
MILLER, JOHN P .  -  In U. S .  A rm y; Box 8 5 0 ,  Bogalus 
La.
MURRAY, LENIN -  Forester;  A. J .  Hodges Industries, 
I n c . , Box 110 ,  Many, La.
NORTON, CLYDE M . -  In U .  S .  Army; 553  Holland 
A v e . ,  P hilad elp hia ,  Miss.
ONCLAE, TAYLOR A . -  B io logist ,  U . S . D . A . ,  S o il  
Conservation S e rv ic e ,  2 0 1 2  1st S t . , L ake  Charles ,  
La. ; M arried, 2 ch i ld ren .
PR ESC O T T , JERRY M . - Route 7, Hattiesburg, Miss.
PURVIS, GABE -  Asst. D ist .  Forester;  Bowaters 
C a ro l in a  C o r p . , Drawer 5 5 0 ,  Lancaster ,  S .  C a ro -  
l in a .
REINHARDT, ELVIN J .  -  Assc. D ist .  Forester,  La. 
Forestry C o m m . , 4 2 0 6  Asterof,  New Orleans, L a . ;  
M arried .
SCHORES, DAVID D .  - M . F . ,  LSU. 195 6 ;  Forester;  
B u ck e y e  C e l lu lo s e  C o r p . , F o ley ,  F l a . ; M arried ,
1 c h i ld .
S M IT H , BUFORD J .  -  Forester,  Randle D ed eau x,  
Consulting Forester,  Perkinston, Miss.
TREWOLLA, WILLIAM P .  -  Forester;  Procurem ent 
D ivis ion ,  In ternat io nal  Paper C o . , Box 6 9 1 ,  Je n a ,  
La.
VARNADO, HERMAN -  Consulting Forester;  Route B, 
P op la rv i l le ,  Miss.
W H ATLEY, CHARLES V .  -  Forester,  La .  Forestry 
C o m m . ,  M onroe, La.
C lass  of 195 7  (3 1 ) *
ASSEFF, ROBERT E .  -  Box 2 6 2 ,  M ansfie ld ,  La.
"B A R N ET T , JAMES P. -  Ensign. U . S .  Coast  Guard; 
Route 3 ,  Box 78 ,  M e n a ,  A r k . , S in g le .
BOND, BILLY C .  -  M a n a g em en t  and Research F o r ­
ester,  Coosa River Newsprint C o . , Route 3, Box 
1 1 9 -B ,  S y la ca u g a ,  A l a . ; Married.
BO X, H. BENTON- Research  A ssociate ,  LSU School  
of  Forestry , 543  Ontario  A venue, Bogalusa, Louisiana;
e M arried , 1 ch i ld .
BRINKMAN, GLENN L. -  Box 5 0 6 ,  C e n te r v i l le ,  A la .
BROOM, EARL D .  -  Box 1 4 6 ,  S l id e l l ,  La.
■iCROCKER, GEORGE R. -  Forester,  In ternational P a ­
per C o . ,  1135 E. S an  Antonio A ve.  , Many, L a . ;  
M arried .
E L L IO T T ,  HAROLD E .  -  L a .  Forestry C o m m . ,  Box 
1 3 7 ,  N at£hitoches ,  La.
GILLESPIE, KENNETH L. - T rem o n t  Lumber Com pany, 
J o y c e ,  La.
GUILLORY, GEORGE R. -  Box 3 3 0 ,  O a k d a le ,  La.
HAMNER, JOHN G .  - 3 Bright S tre e t ,  Savannah, 
G e o rg ia .
HECKER, GERALD C .  -  625  Fern S tree t ,  New O rleans, 
Louisiana.
HOLLAND, PHILIP G .  -  Greensburg La.
LIZANA, HUEY P. -  T rem o n t  Lumber Com pany,
J o y c e ,  L a .
LYON, JAMES F . ,  JR. -  Forester,  Gaylord Container  
D iv .  o f  Crown Z e l le r b a c h  C o r p . , Route 1, Box 2 0 8 ,  
B enton, La .
McLEMORE, BOBBIE F .  -  M . F . ,  LSU, 195 7 ,  Res. 
Forester,  Sn. Forest Exp. S t a . ,  U . S . F . S . ,  34B 
C h ester  S t . , A lexand ria ,  L a . ;  M arried , 1 c h i ld .
MOORE, JAMES E. -  Consulting Forester,  Frank W. 
B en nett  & A ssociates ,  2 8 0 5  L a S a l le  D r . , A le x a n ­
dria,  L a . ;  Married, 1 ch i ld .
MOND AY, CHARLES P .  -  7 1 1  N. Pear l  S t . ,  C ar thage ,  
Miss.
NOBLE, ROBERT E .  -  M . S . ,  LSU, 195 8 ;  G a m e  B io lo ­
g is t ,  D eer  Study Leader, Miss. G a m e  C o m m . ,  Box 
4 2 ,  Harriston, Miss.
ROSENTRETER, GEORGE C .  - M . F . ,  Y a l e ,  195 8 ;  Asst, 
to M an ag er ,  Products D e v e lo p m e n t ,  Crossett Lumber 
C o . , 4 0 7  M ain  S t . , Crossett ,  A r k . ; M arried ,  1 
c h i ld .
SAUCIER, JOSEPH R. -  4 6 9  C orb in  S t . , M acon , G a .
SC H W A R TZ , MERRILL M .  -  1438 E state  D r . , M e m ­
phis, T e n n .
SELLARS, CHARLES H . -  T rem o n t  Lbr.  C o . ,  Jo y c e ,
La.
S M IT H , WILLIE J .  -  C a rriere ,  M is s . ,  Rt. 1, Box 76 .
S T O U T ,  CHARLES W . -  Ind. Lbr.  C o . ,  E lizab eth ,  
Louisiana.
STRICK LA N D , FREDDIE R. -  A cq u is i t ion  Forester,  
M asonite  C o r p . , 1515 1st A v e . , Laure l  A v e . ; 
M arried .
T O N E Y , JERRY L. -  Rt. 1, M cC o m b ,  Miss.
TOULLATOS, PLATO D .  - Forester;  U . S .  Forest 
S e rv ic e ,  Sn. For .  Exp . S t a . , 1906  Tutw iler,  M e m ­
phis, T e n n .
W A T K IN S, JOHN T .  - U .  S .  Forest S v s . , Russelville ,  
Ark.
W A T T ,  ROBERT M .  -  New Orleans, La.
WRIGHT, JAMES H. -  L t . , U . S . A . F . ,  J e t  Instructor 
P i lo t ,  Box 7 3 2 ,  G r e e n v i l le  A . F . B . , M i s s . ; M arried .
Class  o f  19 5 8  (2 6 )
ANDERSON, KERM IT A . -  B . S . ,  Miss. S ta te ,  195 2 ;  
LSU, M . F . ,  195 8 ;  Forester,  Gaylord Container 
D i v . ,  Crown Z e l le r b a c h  C o r p . , Box 52 ,  M organ­
town, M i s s . ; M arried, 1 ch i ld .
BONNER, FRANK -  Research Forester;  Southern For.
Exp. S t a . ,  U . S . F . S . ,  10 1 1  Gloria  Road, M em phis,  
16 ,  T enn .
\
CAPEL, J IM M Y  C .  -  D ist .  Forester,  C h am p io n  Paper 
& F ib re  C o . ,  810 N . Third S tree t ,  Conroe,  T e x a s ;  
M arried ,  1 c h i ld .
CA TA LA N O, ALVIN N. -  7 1 4  S t .  M a u r ice  A v e . ,
New Orleans, La.
CARPENTER, BENTON E . ,  JR . -  D e l ta  R esearch C e n ­
ter, S to n e v i l le ,  Miss.
COLE, BUFORD R. -  A . J .  Hodges I n d . , L ee sv il le ,
La.
FERRILL, MITCHELL D .  -  Second L t . ,  U .  S .  Army, 
10 3 8  G e o rg e  S t . , C h ester ,  111.
FO STER, GRANVILLE W . -  Box 6 8 5 ,  Marrero, La.
GORDY, PHILIP R. -  Wisner, La.
GREEMAN, MERLE G .  -  Baton Rouge, L a .
HAARALA» GARY P .  -  In  S e r v ic e ;  Bogalusa, L a . ,
6 3 4  A v e .  C .
HARPER, DONALD L. -  Pomeroy & M cG ow in, 407 
Stuart S t . , M ilto n ,  F la .
HINSON, MARION RAY -  3 6 3 1  Bryon S t . , Baton Rouge, 
La.
KRAUSE, CLARENCE M . -  Forester,  U . S . F . S . ,  Box 
3 5 1 ,  Groveton ,  T e x a s ;  M arried ..
M ARCUS, CHARLES A .  -  123 4  Tutw iler ,  M em phis,  
T e n n .
M cC ABE, PAUL P. -  P ra ir ie  C ity ,  Ore.
M ONK, JOHN R . ,  JR. -  Forester,  U . S . F . S . ,  811 
Dennis  S t . , L ee sv il le ,  L a . ;  M arried ,  1 c h i ld .
MILLER, ERNEST G . ,  JR .  -  S e r v ic e  F o r . , La. Forestry 
C o m m . ,  Box 32 ,  Winnsboro, L a . ;  M arried, 2 
ch i ld ren .
PALERMO, RAYMOND -  Bunkie, La.
RICHARDSON, RICHARD W . -  Pulpwood D ealer ,  
Franklinton,  L a . ; M arried .
RODGER, TO M M Y -  T exas  Forest S e rv ic e ,  Linden, 
T e x a s .
SANDERS, ROBERT W . -  O uach ita  County, T a x  E q u a l i ­
z a t ion  B d . , 325  N. Madison A v e . , N. W . ,  C a m ­
den, Ark.
SM O KE, THOMAS D . II -  2 9 4 5  T ho m as  B lv d . , Port 
Arthur, T e x a s .
SUVANAKARA, PHAIROT -  228  Sukhothai R d . , Ban- 
kok, T h a i la n d .
STO VA LL, ALLEN - Foxworth, Miss.
WHITEHEAD, RONALD G .  -  Pulpwood D e a ler ,  Box 
3 3 4 ,  O l la ,  La .
Class o f  1959
ALLEN, KENNETH -  Kirby Lumber C o . , C lev eland ,  
T e x a s .
BAKER, JUAN -  2 2 9  S .  So lo m on S t . ,  New Orleans, 
La.
BYRD, ROGER -  Box 2 6 ,  M ontgom ery, La.
DALHOFF, FRANK - 804 Breanon S t . ,  M e ta ir ie ,  La.
HARPER, PAUL J .  -  Gaylord Division of Crown Z e l le i  
b a ch  C o r p . ,  Bogalusa, La.
KENNEDY, WINDELL -  Head Forester,  La. Cypress 
C o . ,  P onchatou la ,  La.
SCH U LTE, JOHN L . -  Koppers C om pany , Richmond, 
V irg in ia .

